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Volumul Referinţe Critice. Istorie şi critică literară, 2011 cuprinde informaţii bibliografice 
referitoare la scriitorii de limbă română, maghiară şi germană din România şi diaspora, înscriindu-
se într-o serie cu apariţie anuală începută în anul 1966.  
 
Referinţele critice din volumul de faţă au fost extrase din 72 publicaţii periodice literare şi culturale 
apărute în România şi din 63 monografii, culegeri de studii de critică literară, volume de comunicări 
prezentate la sesiuni ştiinţifice de specialitate, prefeţe ale volumelor de autor etc., publicate în anul 
2011. 
 
Referinţele bibliografice sunt ordonate alfabetic după numele celor 2561 scriitori referenţiaţi. 
Lucrarea mai include indicele autorilor de referinţe (istorici şi critici literari) cu trimiterile aferente 
şi listele revistelor şi cărţilor prelucrate unde sunt semnalate cotele publicaţiilor în cadrul colecţiilor 
noastre şi, unde este cazul, adresele paginilor Web ale revistelor literare şi culturale online. 
 
Menţionăm contribuţia studenţilor masteranzi Anca Chiorean şi Ştefan Baghiu care - în cadrul 
Convenţiei cadru privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii 








































Referinţe Critice. Istorie şi critică literară, 2011 includes bibliographical information on the 
Romanian, Hungarian and German writers from Romania and abroad, as part of an annual series 
starting 1966. 
 
The critical references included in the present volume resulted from the processing of 72 literary 
and cultural serials and of 63 monographs - volumes of  literary criticism studies and of research 
papers delivered at different scientific manifestations, prefaces of original literary creations etc. -  
published in Romania in 2011. 
 
Within this information reference tool, the bibliographical references are sorted in alfabethical order 
of the 2561 writers – subjects of the materials processed. It also includes an alphabetical index 
comprising the names of the authors signing the critical literary materials and lists of the processed 
serials and monographs, with their call numbers in our collections and their URLs, if the case. 
 
We mention the contribution of the MA students Anca Chiorean and Ştefan Baghiu who were partly 
involved in the achievement of this reference work as part of the Framework Convention on 




























































Analele Universităţii Bucureşti.  
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Euresis. Cahiers roumaine d' études littéraires et 
culturelles. Romanian journal of Literary and 
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 Dărămuş, Lucia 
 Doboş, Vasilian 
 Dobre, Ilie 
 Drăgulescu, Sebastian 
 Iancu, Medeea 
 Izbăşescu, Gheorghe 
 Jurma, Teodora 
 Leac, Vasile 
 Marcu, Constanţa 
 Mizgan, Gheorghe 
 Moroşanu, Tucu 
 Mureşan, Dorin 
 Perţa, Lucian 
 Pop, Domnica 
 Pop, Ioan F. 
 Rauschan, Ioana 
 Rebreanu, Dan 
 Rotar, Gheorghe 
 Sav, Lucia 
 Şişmanian, Ara Alexandru 
 Tarţa, Vasile 
 Tăutan, Viorel 
 Vilal, Ania 




 Alui Gheorghe, Adrian 
 Aretzu, Paul 
 Baconsky, Teodor 
 Balázs, Imre József 
 Borz, Teodor 
 Bot, Nicolae 
 Brad, Ion 
 Breban, Nicolae 
 Brînzeu, Pia 
 Buleu, Constantina Raveca 
 Butnaru, Leo 
 Caragiale, Mateiu I. 
 Călinescu, Matei 
 Cărtărescu, Mircea 
 Cârneci, Magda 
 Cernătescu, Radu 
 Chioaru, Dumitru 
 Christi, Aura  
 Ciocârlie, Livius 
 Cistelecan, Alexandru 
 Codreanu, Florina 
 Cornea, Paul 
 Cristea, Dan 
 Culcer, Dan 
 Culianu, Ioan Petru 
 Diaconu, Mădălina 
 Dobrescu, Caius 
 Doinaş, Ştefan Augustin 
 Dragolea, Mihai 
 Dumitraşcu, Aurel 
 Fătu-Tutoveanu, Andrada 
 Garaz, Oleg 
 Ghiţă, Cătălin 
 Ghiţă, Roxana Andreea 
 Grebu, Devis 
 Grigore, Rodica 
 Izbăşescu, Gheorghe 
 Lavric, Sorin  
 Luduşan, Ana 
 Lupaşcu, Silviu 
 Macrea-Toma, Ioana 
 Manolescu, Ion 
 Mareş, Radu 
 Marino, Adrian 
 Mihăilescu, Dan C. 
 Mincu, Marin 


















 Moraru, Cornel 
 Munteanu, Aurel Dragoş 
 Muthu, Mircea  
 Negrici, Eugen 
 Oişteanu, Andrei 
 Patapievici, Horia-Roman 
 Petean, Mircea 
 Petraş, Irina 
 Pop Bica, Ioan 
 Pop, Ioan F. 
 Pop, Ion 
 Popescu, Petru 
 Rebreanu, Dan 
 Robu, Cornel 
 Sasu, Aurel 
 Selu, Anamaria 
 Simionescu, Mircea Horia 
 Simuţ, Andrei 
 Simuţ, Ion  
 Sorescu, Marin 
 Sorescu, Sorina 
 Stoiciu, Liviu Ioan 
 Ştef, Traian 
 Teodorescu, Adriana 
 Todeasă, Virgil 
 Ungureanu, Cornel 
 Vartic, Ion 
 Vianu, Ion 




 Pişcu, Denisa Mirena 
 Popiţa-Stoicescu, Lidia 
 
BORCSA  JÁNOS 
vezi: 




 Glodeanu, Gheorghe 








 Vişniec, Matei 
 
BORSOS  GYÖNGYI J. 
vezi: 




 Chimic, Val 
 Lungu, Dan 
 Militaru, Iulia 
 Mitchievici, Angelo 
 Stanomir, Ioan 




 Ardelean, Florin 




 Bugariu, Voicu 
 Cernătescu, Radu 
 Eminescu, Mihai 
 Hârşan, Carol 
 Netcu, Elena 
 Răduţă, Cristian 












 Corcinschi, Nina  








 Cistelecan, Alexandru 




 Blaga, Lucian  
 Dimov, Leonid  
 Stănescu, Nichita 











































 Eminescu, Mihai 
 Mihăescu, Gib I. 




 Breban, Nicolae 
 Liiceanu, Gabriel 
 Manolescu, Nicolae 




 Georgescu, Nicolae 
 Marafet, Constantin 




 Bocşa, Ioan 
 Cacoveanu, Viorel 
 Ciurezu, Dumitru 
 Goga, Octavian 
 Maximinian, Menuţ 
 Olaru, Daniel Adrian 
 Paloda-Popescu, Iuliana 
 Sadoveanu, Mihail 
 Tudose, Emilia 
 
BUCIU, MARIAN VICTOR 
vezi: 
 Alecsandri, Vasile 
 Alexandrescu, Sorin 
 Arghezi, Tudor 
 Bacovia, George 
 Barbu, Ion 
 Blaga, Lucian  
 Breban, Nicolae 
 Caragiale, Ion Luca 
 Călinescu, Alexandru 
 Călinescu, George 
 Călinescu, Matei 
 Christi, Aura 
 Ciocârlie, Livius 
 Cioran, Emil M. 
 Cistelecan, Alexandru 
 Coşbuc, George 
 Creţia, Petru 
 Cristea, Valeriu 
 Cuşnarencu, George 
 Damian, S. 
 Drăgan, Ioana 
 Eminescu, Mihai 
 Galaction, Gala 
 George, Alexandru 
 Grigurcu, Gheorghe 
 Holban, Anton  
 Ibrăileanu, Garabet 
 Lefter, Ion Bogdan 
 Liiceanu, Gabriel 
 Lovinescu, Eugen 
 Macedonski, Alexandru 
 Maiorescu, Titu 
 Maniu, Adrian  
 Manolescu, Nicolae 
 Marino, Adrian 
 Martin, Mircea 
 Mihăescu, Gib I. 
 Mihăieş, Mircea 
 Mihăilescu, Dan C. 
 Mincu, Marin 
 Negrici, Eugen 
 Nemoianu, Virgil 
 Noica, Constantin 
 Odobescu, Alexandru I. 
 Papahagi, Marian 
 Patapievici, Horia-Roman 
 Petrescu, Liviu 
 Petrescu, Răzvan 
 Petreu, Marta  
 Pleşu, Andrei 
 Pop, Ion 
 Popovici, Vasile 
 Raicu, Lucian  
 Rebreanu, Liviu 
 Sadoveanu, Mihail 
 Simuţ, Ion 
 Sorescu, Marin 
 Ţepeneag, Dumitru 
 Ţeposu, Radu G. 
 Ungureanu, Cornel 
 Vartic, Ion 
 Verdeş, Ovidiu 








 Chirian, Rita 
 Curtean, Mihai 
 Herciu, Dan 








 Cistelecan, Alexandru 
 Coande, Nicolae 
 Danilov, Nichita 
 Dobrescu, Caius 
 
BUCURA MERCUREAN, CLAUDIA 
vezi: 
 Rusu-Şirianu, Ion 
 Suciu, Ioan 








 Boerescu, Dan Silviu 
 Cassian, Nina 



















 Chivu, Marius 
 Christi, Aura 
 Ciotloş, Cosmin 
 Grigurcu, Gheorghe 
 Iova, Gheorghe 




 Cistelecan, Alexandru 
 Ierunca, Virgil 
 Jela Despois, Doina 
 Langa, Tertulian 
 Lovinescu, Monica 
 Lungu, Alexandru 




 Cioran, Emil M. 
 Lungu, Dan 
 Mihăilescu, Călin-Andrei 
 Mosora, Anca Maria 
 Pavel, Cătălin 
 Pârvulescu, Ioana 
 Petrescu, Răzvan 
 Petreu, Marta 












 Ardeleanu, Aurel Gheorghe 
 Banciu, Paul Eugen 
 Băcilă, Iosif 
 Bogdan-Dascălu, Doina 
 Bota, Ionel 
 Bribete, Raul  
 Căliman, Ion 
 Dama, Hans 
 David, Elena 
 Delamarina, Victor Vlad 
 Doclin, Octavian 
 Dorcescu, Eugen 
 Drinovan, Cornel 
 Floriţa-Seracin, Dan 
 Forai, Ovidiu 
 Gheorghiu, Dana 
 Ghera, Ion 
 Ghinea, Cristian 
 Ghinea, Nicolae 
 Giorgioni, Remus Valeriu 
 Hubali, Cristian 
 Iakab, Ela 
 Ilana, Doru 
 Kiropol, Miron 
 Lăzărescu, Mircea 
 Leontescu, Ticu 
 Lodoabă, Laurian 
 Luchescu, Gheorghe 
 Magu, Lazăr 
 Malamen, Iolanda 
 Marineasa, Viorel 
 Mălăncioiu, Ileana 
 Miculescu, Georgia 
 Miloş, Ion  
 Muntean, Ciprian 
 Murariu, Dorin 
 Negru, Dan 
 Odeanu, Anişoara 
 Opreanu, Sabin 
 Oprişor, Ion 
 Panait, Ionel  
 Pascaru, Mihai 
 Popescu, Dana Nicoleta 
 Popovici, George 
 Pora, Mircea 
 Rachieru, Adrian Dinu 
 Roman, Iacob 
 Sârbu, Nicolae 
 Schwartz, Gheorghe 
 Scorobete, Ion 
 Stan, Constantin Tufan 
 Szekely, Graţian 
 Timaru, Dan 
 Timofte, Doru  
 Toma, Nicolae  
 Ungureanu, Cornel 
 Ursache, Magda 
 Veselău, Cornel 
 Vintilă Fintiş, Ioan 
 Weimar, Adriana 
 Zubaşcu, Ion 
 
BUJGOI GIURGIU, OANA 
vezi: 




 Alecsandri, Vasile 
 Bulandra, Alexandru 
 
BULEU, CONSTANTINA RAVECA 
vezi: 
 Aichelburg, Wolf von 
 Antonesei, Liviu 
 Borbély, Ştefan 
 Borz, Teodor 
 Cârneci, Magda 
 Ciocârlie, Corina 
 Cordoş, Sanda 
 Dragolea, Mihai 
 Ghiţă, Cătălin 
 Manea, Norman 
 Manolescu, Ion 
 Mihăilescu, Dan C. 
 Petrescu, Liviu 


























 Ehling, Ştefan 
 Gurău, Constantin 
 
BUNDUC FOMIN, ANA MARIA 
vezi: 




 Druţă, Ion 




 Manea, Norman 
 
BURICEA, AUREL M. 
vezi: 
 Necula, Ionel 




 Beşleagă, Vladimir 
 Buzdugan, Ion 
 Cimpoi, Mihai 
 
BURLACU, DORU GEORGE 
vezi: 








 Adameşteanu, Gabriela 
 Archip, Ticu Sevastia 
 Baetica Morpugo, Ioana 
 Caragiale, Ion Luca 
 Cazimir, Otilia 
 Ciocan, Iulian 
 Ciocârlie, Corina 
 Crudu, Dumitru 
 Demetrius, Lucia 
 Dobrescu, Caius 
 Gheorghişor, Gabriela 
 Gurian, Sorana 
 Ibrăileanu, Garabet 
 Karnabatt, Lucrezzia 
 Mantu, Lucia 
 Marino Moscu, Constanţa 
 Mircea-Cancicov, Georgeta 
 Mitchievici, Angelo 
 Movilă, Sanda 
 Negru, Natalia 
 Nemerovschi, Cristina 
 Niculescu Bran, Tatiana 
 Odeanu, Anişoara 
 Papadat-Bengescu, Hortensia 
 Pârvulescu, Ioana 
 Postelnicu, Ioana 
 Rosetti, Adina 
 Ruse, Andrei 
 Sadoveanu, Profira 
 Sălcudeanu, Nicoleta 
 Serghi, Cella 
 Stahl, Henriette Yvonne 
 Stan, Constantin 
 Stanomir, Ioan 
 Teodoreanu, Ionel 
 Ţepeneag, Dumitru 




 Cimpoi, Mihai 
 Echim, George 
 Filip, Vasile 




 Eminescu, Mihai 




 Bilciu, Crista 












 Cistelecan, Alexandru 
 Deşliu, Dan 
 Drăgănoiu, Ion 
 Flora, Ioan 
 Langa, Tertulian 
 Paler, Octavian 








 Pecican, Alexandru 




 Dobrescu, Caius 
 Nistor, Ioan 
 Păcuraru, Dumitru 




 Micu, Samuil 






















 Blaga, Lucian 
 Chindriş, Ioan 
 Cistelecan, Alexandru 
 Cotruş, Aron 
 Eminescu, Mihai 
 Griga, Ioana-Gabriela 
 Iacob, Niculina 
 Irimie, Negoiţă 
 Marginai, Ioan 
 Matei, Pamfil 
 Micu, Samuil 
 Oancea-Raica, Claudia 
 Oprea. Ionela 
 Păuna-Scheianu, Nicolae 
 Pop, Ionel 
 Rusu, Ioan 
 Sângereanu, Ion 








 Arghezi, Tudor 
 Babeţi, Adriana 
 Ciocârlie, Corina 
 Cioculescu, Şerban 
 Cioran, Emil M. 
 Cistelecan, Alexandru 
 Ciupureanu, Ionel 
 Coman, Dan 
 Crăciun, Gheorghe 
 Danilov, Nichita 
 Eliade, Mircea 
 Ghiu, Bogdan 
 Gogea, Vasile 
 Kenereş, Adina 
 Komartin, Claudiu 
 Lefter, Ion Bogdan 
 Manolescu, Ion 
 Meletiev, Luka Lukici 
 Mureşan, Ion 
 Nedelciu, Mircea 
 Negrici, Eugen 
 Petculescu, Valentin 
 Rebreanu, Liviu 
 Romoşan, Petru 
 Sociu, Dan 




 Dunăreanu, Ovidiu 
 
CADAR, FLORINA DANIELA 
vezi: 




 Cordoş, Sanda 




 Canache, George 
 Eminescu, Mihai 




 Doreal, Carmen 




 Coşovei, Traian T. 
 Eminescu, Mihai 
 Gorban, Paul 
 Ivănescu, Mircea 
 Mureşan, Ion 
 Perţa, Cosmin 
 Şerban, Robert 












 Cârlova, Vasile 




 Dumas, Felicia 
 
CASIMCEA, MIRCEA IOAN 
vezi: 




















 Adam, Sergiu 
 Bacovia, George 
 Deşliu, Alexandru 























 Dorgoşan, Ştefan 
 Grămescu, Mihail 
 Ifrim, Clelia 
 Iliescu, Nicolae 
 Mitroi, Ştefan 
 Perţa, Cosmin 
 Pivniceru, Romeo 
 Preda, Sorin 
 Scarlet, Caterina 
 Toma, Florin 
 Voicu, Adrian 












 Caragiale, Ion Luca 
 Stănchescu, Laurian 
 Stănescu, Nichita 




 Ciorănescu, Alexandru 
 Eminescu, Mihai 
 
CĂPÂLNEANU, ANA MARIA 
vezi: 





















 Blecher, Marcel 
 Bogza, Geo 
 Celan, Paul 
 Fondane, Benjamin 
 Luca, Gherasim 
 Naum, Gellu 
 Pană, Saşa 
 Păun, Paul 
 Roll, Stephan  
 Teodorescu, Virgil 
 Trost, Dolfi 
 Tzara, Tristan 
 Urmuz 




 Blaga, Lucian 




























 Maliţa, Liviu 




 Adamek, Diana 
 Adameşteanu, Gabriela 
 Aldulescu, Radu 
 Bacovia, George 
 Blandiana, Ana 
 Bogdan, Stoian G. 
 Bradea, Ioana 
 Braga, Corin 
 Bucur, Romulus 
 Bunofski, Lili 
 Caragiale, Mateiu I. 
 Călinescu, George 
 Cărtărescu, Mircea 
 Chimic, Val 
 Chiva, Ionuţ 
 Ciocârlie, Corina 
 Ciocârlie, Livius 
 Cioran, Emil M. 
 Cipariu, Dan Mircea 
 Cistelecan, Alexandru 



















 Coşovei, Traian T. 
 Culianu, Ioan Petru 
 Danilov, Nichita 
 Deniforescu, Dora 
 Dinescu, Mircea 
 Dobre, Ana 
 Dumitrescu, Florin 
 Dună, Teodor 
 Ernu, Vasile 
 Fondane, Benjamin 
 Gheo, Radu Pavel 
 Gherguţ, Sorin 
 Ghiţă, Cătălin 
 Ghiu, Bogdan 
 Goldiş, Alex 
 Haţiegan, Anca 
 Ianuş, Marius 
 Ioanid, Doina 
 Ion, Laurenţiu 
 Ionesco, Eugène 
 Iuga, Nora 
 Lefter, Ion Bogdan 
 Liiceanu, Gabriel 
 Manea, Norman 
 Manolescu, Florin 
 Mareş, Radu 
 Marin, Mariana 
 Marino, Adrian 
 Matei, Alexandru 
 Mălaicu-Hondrari, Marin 
 Mecu, Nicolae 
 Mihalache, Ştefania 
 Mihăilescu, Dan C. 
 Militaru, Iulia 
 Mureşan, Ion 
 Muşina, Alexandru 
 Negrici, Eugen 
 Nemerovschi, Cristina 
 Nimigean, Ovidiu 
 Oişteanu, Andrei 
 Paraschivescu, Miron Radu 
 Paraschivescu, Radu 
 Patapievici, Horia-Roman 
 Pavel, Cătălin 
 Pârvulescu, Ioana 
 Perţa, Cosmin 
 Petrescu, Radu 
 Petreu, Marta 
 Pillat, Dinu 
 Pleşa, Dan 
 Pop, Ioan Es. 
 Pop, Ion 
 Pop, Mihai 
 Popescu, Bogdan O. 
 Preda, Marin 
 Preda, Sorin 
 Prodan, Ofelia 
 Radu, Liviu 
 Ralian, Antoaneta 
 Romoşan, Petru 
 Rostás Zoltán 
 Rotaru, Andra 
 Ruşti, Doina 
 Simionescu, Mircea Horia 
 Simuţ, Ion 
 Stănescu, Bogdan-Alexandru 
 Stoica, Petre 
 Stoiciu, Liviu Ioan 
 Suceavă, Bogdan 
 Tănase, Stelian 
 Teodorovici, Lucian Dan 
 Tudurachi, Ligia 
 Ţepeneag, Dumitru 
 Ungureanu, Cornel 
 Uricariu, Doina 
 Vancu, Radu 
 Vianu, Ion 
 Vişniec, Matei 








 Bacovia, George 
 Cioran, Emil M. 




 Adameşteanu, Gabriela 
 Babeţi, Adriana 
 Cârneci, Magda 
 Danilov, Nichita 
 Langa, Tertulian 
 Manea, Norman 
 Manolescu, Ion 
 Ţepeneag, Dumitru 
 Vakulovski, Alexandru 
 Vakulovski, Mihail 




 Akmolla, Güner 
 Bud, Ioana 
 Cohn Botea, Jules 
 Conta, Cornelia 
 Covalgi, Chiril 
 Dalian, Florentina Loredana 
 Dămăcuş, Iulian 
 Dieaconu, Daniel 
 Enăchescu, Adina 
 Găbudean, Ioan 
 Grigoriu, Florin 
 Hondru, Angela 
 Ibram, S. Nuredin 
 Lăcătuş, Daniel 
 Leontescu, Ticu 
 Mareş, Octavian 
 Memiş, Hayat 
 Norea, Dan 
 Nuţă, Iulian 
 Patrichi, Radu 
 Prepeliţă, Mihai 
 Rău, Aurel 
 Romanescu, Paula 
 Stroe, Constantin 
 Ţicu, Valer 



















 Vasiliu, Florin 












 Arghezi, Tudor 
 Blaga, Lucian 
 Doinaş, Ştefan Augustin 
 
CHEVALLIER CHAMBET, CHANTAL 
vezi: 




 Şerban, Robert 












 Blandiana, Ana 
 Cârdu, Petru 
 Coande, Nicolae 
 Groşan, Ioan 
 Liiceanu, Gabriel 
 Mureşan, Ion 
 Stan, Constantin 
 Stoiciu, Liviu Ioan 
 Şerban, Robert 












 Cotuţiu, Cornel 
 Croitoru, Maria V. 
 Hoblea, Daniel 
 Horvath, Dina 
 Ionesco, Eugène 
 Lucaciu, Marcel 
 Nistor, Ioan 




 Alui Gheorghe, Adrian 
 Blaga, Lucian 
 Cistelecan, Alexandru 
 Coande, Nicolae 
 Danilov, Nichita 
 Fondane, Benjamin 
 Galaicu Păun, Emilian 
 Macedonski, Alexandru 
 Moldovan, Ioan 
 Mureşan, Ion 
 Mureşan, Viorel 
 Stoiciu, Liviu Ioan 
 Zanca, Andrei 








 Beşleagă, Vladimir 
 Corduneanu, Alexandru 
 Grigorescu, Boris 
 Russu, Viaceslav 




 Alui Gheorghe, Adrian 
 Apetroaie, Liviu 
 Bârlea, Gheorghe Mihai 
 Kiropol, Miron 
 Mureşan, Viorel 
 Radu, Rafila 
 Talpalaru, Valentin 
















 Blandiana, Ana 








 Branişte, Lavinia 
 Manea, Norman 






















 Patapievici, Horia-Roman 




 Istrati, Panait 
 Neagu, Fănuş 
 Simion, Eugen 




 Culianu, Ioan Petru 








 Abăluţă, Constantin 
 Andriescu, Radu 
 Babeţi, Adriana 
 Breban, Nicolae 
 Brumaru, Emil 
 Budac, Alexandru 
 Budai-Deleanu, Ion 
 Bunofski, Lili 
 Burţa-Cernat, Bianca 
 Buzdugan, Adrian 
 Cărtărescu, Mircea 
 Cârneci, Magda 
 Cernat, Paul 
 Cesereanu, Ruxandra 
 Chirian, Rita 
 Chiva, Ionuţ 
 Chivu, Marius 
 Ciocan, Iulian 
 Ciotloş, Cosmin 
 Cipariu, Dan Mircea 
 Cordoş, Sanda 
 Costa, Ioana 
 Crăciun, Adrian 
 Cristea-Enache, Daniel 
 Cristea, Radu Călin 
 Crudu, Dumitru 
 Cucu, Ion 
 Cupşa, Augustin 
 Dumitrescu, Florin 
 Dună, Raluca 
 Duţescu, Mihai 
 Galaicu Păun, Emilian 
 Gheo, Radu Pavel 
 Gherguţ, Sorin 
 Goldiş, Alex 
 Greceanu, Adela 
 Groşan, Ioan 
 Haţiegan, Anca 
 Iaru, Florin 
 Iepure, Diana 
 Ilea, Letiţia 
 Ioanid, Doina 
 Ionesco, Eugène 
 Iuga, Nora 
 Lipcanu, Bogdan 
 Lungu, Dan 
 Manolache, Cosmin 
 Manolescu, Ion 
 Marinescu, Angela 
 Matei, Alexandru 
 Mălaicu Hondrari, Marin 
 Măniuţiu, Mihai 
 Mihăilescu, Dan C. 
 Miticov, Dmitri 
 Moraru, Anatol 
 Mureşan, Ion 
 Müller, Herta 
 Nicolaie, Ioana 
 Niculescu Bran, Tatiana 
 Nimigean, Ovidiu 
 Oţoiu, Adrian 
 Papadima, Liviu 
 Paraschivescu, Radu 
 Passima, Lila 
 Pavel, Cătălin 
 Pârjol, Florina 
 Pârvulescu, Ioana 
 Perţa, Cosmin 
 Petraş, Irina 
 Petrescu, Răzvan 
 Piersic, Florin jr. 
 Pillat, Monica 
 Pleşa, Dan 
 Pop, Ioan Es. 
 Popescu, Bogdan O. 
 Ralian, Antoaneta 
 Rogozanu, Costi 
 Rosetti, Adina 
 Sandu, Ana Maria 
 Sora, Simona 
 Stanciu, Dan 
 Stanciu, Virgil 
 Stoian, Bogdan G. 
 Şandru-Mehedinţi, Tudora 
 Şerban, Alex Leo 
 Şerban, Robert 
 Ştefănescu, Cecilia 
 Teodorovici, Lucian Dan 
 Terian, Andrei 
 Toma, Ioana Macrea 
 Torsan, Călin 
 Ţepeneag, Mona 
 Ţuculescu, Radu 
 Vakulovski, Alexandru 
 Vancu, Radu 
 Vighi, Daniel 
 Voicu, Dragoş 
 Voina-Răuţ, Luminiţa 
 Volceanov, George 



























 Goma, Paul 
 Ianoşi, Ion 
 Ianoşi, Janina 
 Manolescu, Nicolae 
 Marino, Adrian 








 Awwad, Riad 
 Dobre, Gheorghe 
 Ivan, Dorin 
 Stoicescu, Passionaria 
 Stoiciu, Liviu Ioan 












 Brătescu-Voineşti, Ioan Alexandru 
 Caragiale, Ion Luca 
 Cârlova, Vasile 
 Cioran, Emil M. 
 Eminescu, Mihai 
 Rebreanu, Liviu 
 
CIOBANU, MIRCEA V. 
vezi: 
 Baştovoi, Savatie 
 Braghiş, Florin 
 Butnaru, Leo 
 Butnaru, Val 
 Metleaeva, Miroslava 
 Micleuşanu, Mitoş 




 Blaga, Lucian 








 Ciocârlie, Corina 
 Iuga, Nora 
 Mareş, Radu 
 Negrescu, Dan 




 Cărăuş, Tamara 




 Bozdog, Mona 
 Carpov, Maria 
 Călinescu, Alexandru 
 Dorian, Gellu 
 Durnea, Victor 
 Ionesco, Eugène 
 Lemny, Ştefan 
 Michailov, Mihaela 
 Stere, Constantin 




 Blaga, Lucian 
 Boldea, Iulian 




 Ardeleanu, George 
 Christi, Aura 
 Dună, Teodor 
 Mărginean, Ioan 
 Mureşan, Ion 
 Pillat, Dinu 
 Steinhardt, Nicolae 








 Botta, Dan 
 Zicher, Ştefan 








 Abăluţă, Constantin 
 Chihaia, Pavel 
 Ciorănescu, Alexandru 
 Ciorănescu, George 
 Eminescu, Mihai 
 Grigurcu, Gheorghe 
 Henegariu, Nicolae 
 Iordache, Daniela-Olguţa 
 Lupeş, Corneliu 
 Popiţa-Stoicescu, Lidia 
 Săndulescu, Alexandru 
 Stroescu-Stînişoară, Nicolae 
























CIONTESCU-SAMFIREAG, DORIN  
vezi: 








 Liiceanu, Gabriel 
 Noica, Constantin 




 Cantemir, Antioh 
 Cantemir, Dimitrie 




 Baetica Morpugo, Ioana 
 Bilciu, Crista 
 Bucur, Romulus 
 Cazimir, Ştefan 
 Cărtărescu, Mircea 
 Cârneci, Magda 
 Chiva, Ionuţ 
 Creangă, Ion 
 Cristea-Enache, Daniel 
 Cupşa, Augustin 
 Danilov, Nichita 
 Dinescu, Mircea 
 Dinu, Mihai 
 Dósa, Andrei 
 Gheran, Niculae 
 Gherguţ, Sorin 
 Ghiu, Bogdan 
 Hutopila, Matei 
 Ianuş, Marius 
 Iaru, Florin 
 Komartin, Claudiu 
 Lefter, Ion Bogdan 
 Manasia, Ştefan 
 Manolescu, Ion 
 Marin, Mariana 
 Militaru, Iulia 
 Miron, Paul 
 Muşina, Alexandru 
 Naum, Gellu 
 Nechita, George 
 Paraschivescu, Radu 
 Pârvulescu, Ioana 
 Petreu, Marta 
 Pop, Ioan Es. 
 Popescu, Bogdan O. 
 Preda, Sorin 
 Ralian, Antoaneta 
 Rosetti, Radu 
 Sebastian, Mihail 
 Simion, Eugen 
 Sociu, Dan 
 Stoica, Petre 
 Şerban, Alex. Leo 
 Ştefoi, Elena 
 Tănăsescu, Antoaneta 
 Ţeposu, Radu G. 
 Vakulovski, Mihail 
 Vancu, Radu 
 Vianu, Ion 
 Zamfir, Mihai 
 
CIPARIU, DAN MIRCEA 
vezi: 
 Manolescu, Nicolae 
 Popescu, Bogdan O. 
 
CIRA, CĂLIN EMILIAN 
vezi: 
 Alexandru, Ioan 




 Bacovia, George 
 Barbu, Ion 
 Bilciu, Crista 
 Caragiale, Ion Luca 
 Călinescu, George 
 Cărtărescu, Mircea 
 Chioaru, Dumitru 
 Coande, Nicolae 
 Cordoş, Sanda 
 Cristea Radu Călin 
 Dimitriu, Liuba 
 Flămând, Dinu 
 Flechtenmacher, Maria 
 Galaicu-Păun, Emilian 
 Grigurcu, Gheorghe 
 Hârlav, Constantin 
 Ivănescu, Mircea 
 Langa, Tertulian 
 Martin, Mircea 
 Mihăieş, Mircea 
 Mihăilescu, Dan C. 
 Niculescu, Alexandru 
 Perian, Gheorghe 
 Podoabă, Virgil 
 Pop, Ion 
 Sălcudeanu, Nicoleta 
 Suciu-Bosco, Maria 




 Chirica, Irina 
 Creţu, Bogdan 
 Mateoc, Teodor 
 Şerban, Robert 








 Steinhardt, Nicolae 
 




















 Mărgărit, George 
 
CIUNTUC ANDRIUŢĂ, CRISTINA-ELENA 
vezi: 








 Brumă, Aurel 
 Niculescu Bran, Tatiana 
 Plăeşu, Dan 








 Eliade, Mircea 
 
CÎLŢARU, VIORICA MARIOARA 
vezi: 
 Armeanu, Valeriu 
 Cernătescu, Radu 
 Dorcescu, Eugen 




 Anania, Valeriu 
 Cioran, Emil M. 
 Teodorovici, Lucian Dan 
 
CLEMENT, LIVIU D. 
vezi: 












 Bănescu, Constantin Virgil 
 Călinescu, George 
 Ioanid, Doina 
 Lovinescu, Eugen 
 Negoiţescu, Ion 
 Pop, Ion 




 Covali, Anatol 
 Drăgan, Daniel 
 Iordache, Daniela Olguţa 
 Popescu, Mihai Gabriel 
 Simionescu, Mircea Horia 
 Sterom, Victor 




 Cioran, Emil M. 
 Negrici, Eugen 
 Pandrea, Petre 












 Miloş, Ion 




 Barbu, Ion 
 Blaga, Lucian 
 Cimpoi, Mihai 
 Cuza, A.C. 
 Eminescu, Mihai 
 Horia, Vintilă 
 Negoiţă, Constantin Virgil 
 Oprişan, Ionel 
 Rachieru, Adrian Dinu 
 Teleucă, Victor 




 Brăneanu, Dumitru 
 Galben, Cornel 
 Husar, Alexandru 
 Mitocaru, Victor 








 Coman, Viorel 
 Necula, Ionel 




 Antoniu, Corneliu 




 Bacovia, George 



















 Labiş, Nicolae 
 Negruzzi, Costache 








 Manasia, Ştefan 
 Rotaru, Andra 




 Manolescu, Nicolae 
















 Lupaşcu, Ştefan 




















 Cuşnarencu, George 
 Iliescu, Nicolae 
 Pavel, Cătălin 




 Almăjan, Slavco 
 Eminescu, Mihai 
 Firan, Carmen 
 Groza Delacodru, Teodor 








 Cimpoi, Mihai 




 Beşleagă, Vladimir 
 Chiper, Grigore 
 Crudu, Dumitru 




 Adameşteanu, Gabriela 
 Cistelecan, Alexandru 
 Nedelciu, Mircea 
 Pop, Ion 
 Preda, Marin 
 Sadoveanu, Mihail 
 
CORNEA, ANTONELA LAURA 
vezi: 








 Manea, Norman 




 Astner, Michael 
 Buzdugan, Adrian 
 Călinescu, Alexandru 
 Cupşa, Augustin 
 Dan, Vasile 
 Dimov, Leonid 
 Eminescu, Mihai 
 Lungu, Dan 
 Mălaicu-Hondrari, Marin 
 Moisa, Camil 
 Mureşan, Ion 
 Negrici, Eugen 
 Nimigean, Ovidiu 
 Oancea, Nicolae 
 Oişteanu, Andrei 
 Patapievici, Horia-Roman 
 Rosetti, Adina 
 Ruşti, Doina 
 Sala, Marius 
 Soviany, Octavian 
 Stoian, Bogdan G. 
 Tănase, Stelian 
 Vancu, Radu 
 Vişniec, Matei 





















 Cărtărescu, Mircea 
 Mălaicu-Hondrari, Marin 




 Căpuşan, Horia 




 Anania, Valeriu 
 Eminescu, Mihai 
 Holban, Ioan 
 Iorgulescu, Mircea 
 Krizsanovszki, Izabella 








 Cantemir, Dimitrie 












 Marino, Adrian 
 
COSTIN, COSTINA VIOLETA 
vezi: 








 Culianu, Ioan Petru 




 Ianuş, Marius 




 Burlă, Vasile 




 Adameşteanu, Gabriela 
 Aldulescu, Radu 
 Brînzeu, Pia 
 Cantemir, Dimitrie 
 Călinoiu, Gina 
 Cioabă, Cristina 
 Cioabă, Mirela 
 Cocora, Ion 
 Dorian, Gellu 
 Dună, Raluca 
 Firan, Carmen 
 Gârbea, Horia 
 Gheorghişor, Gabriela 
 Ghiţă, Cătălin 
 Ionesco, Eugène 
 Logreşteanu, Florin 
 Manor, Riri Sylvia 
 Mareş, Radu 
 Marino, Adrian 
 Mavrodin, Irina 
 Negrici, Eugen 
 Nimigean, Ovidiu 
 Oişteanu, Andrei 
 Pecie, Ion 
 Petraş, Irina 
 Pop, Ioan Es. 
 Pop, Ion 
 Popescu, Dumitru Radu 
 Ruşti, Doina 
 Simionescu, Mircea Horia 
 Soviany, Octavian 
 Stoiciu, Liviu Ioan 
 Şerbănescu, Eugen 
 Ştefoi, Elena 
 Tomuş, Mircea 
 Ungureanu, Cornel 
 Vianu, Ion 
 Vlasie, Călin 
 Vulturescu, George 
 Zamfir, Mihai 
 
COŞOVEI, TRAIAN T. 
vezi: 
 Bălan, Ioana 
 Maxim, Catia 
 Popescu, Bogdan O. 






































 Cistelecan, Cornelia 
 Delavrancea, Cella 
 Grigurcu, Gheorghe 
 Melinescu, Gabriela 
 Mircea-Cancicov, Georgeta 
 Postelnicu, Ioana 
 Serghi, Cella 
 Stahl, Henriette Yvonne 
 Ulmeanu, Radu 
 Velisar Teodoreanu, Ştefana 




 Achim, George 
 Glodeanu, Gheorghe 
 Igna, Vasile 
 Jurcă, Ştefan 
 Mariş, Ioan 




 Anca, Rodica 








 Cistelecan, Alexandru 
 Langa, Tertulian 
 Lungu, Alexandru 








 Filimon, Nicolae 
 Ivasiuc, Alexandru 












 Călinescu, Matei 








 Bacovia, George 
 Balotă, Nicolae 
 Barbu, Ion 
 Bilciu, Crista 
 Breban, Nicolae 
 Brumaru, Emil 
 Cantemir, Dimitrie 
 Călinescu, George 
 Chivu, Marius  
 Cistelecan, Alexandru 
 Codruţ, Mariana 
 Cristea-Enache, Daniel 
 Danilov, Nichita 
 Dună, Raluca 
 Groşan, Ioan 
 Manolescu, Nicolae 
 Marino, Adrian 
 Mălăncioiu, Ileana 
 Mincu, Marin 
 Moraru, Cristian 
 Nimigean, Ovidiu 
 Papahagi, Marian 
 Pop, Ioan Es. 
 Pop, Ion 
 Preda, Marin 
 Sadoveanu, Mihail 
 Simion, Eugen  
 Spiridon, Monica 
 Şuşară, Pavel 
 Ungheanu, Mihai 




 Cioran, Emil M. 
 Dabija, Nicolae 




 Văcărescu, Alecu 
 Văcărescu, Iancu 
 Văcărescu, Ienăchiţă 




 Cistelecan, Alexandru 
 Cristea-Enache, Daniel 
 Greceanu, Adela 
 Ianuş, Marius 
 Ilin, Borko 
 Komartin, Claudiu 
 Manasia, Ştefan 
 Marinescu, Angela 
 Mincu, Marin 
 Mincu, Ştefania 
 Ninu, Oana Cătălina 
 Rogozanu, Costi 
 Sociu, Dan 
 Ştefan, Olga 
 Tudor Gâtan, Adriana 






















 Alui Gheorghe, Adrian 
 Blandiana, Ana 
 Brăiliţa, Mircea 
 Brînzeu, Pia 
 Cărtărescu, Mircea 
 Coande, Nicolae 
 Dan, Vasile 
 Danilov, Nichita 
 Despot, Sorin 
 Ivănescu, Mircea 
 Lavric, Sorin 
 Mareş, Radu 
 Moldovan, Ioan 
 Neagu, Fănuş 
 Petreu, Marta 
 Pop, Ioan Es.  
 Soviany, Octavian 
 Ţuţuianu, Floarea 




 Adameşteanu, Gabriela 
 Arghezi, Tudor 
 Avram, Nicolae 
 Bănulescu, Daniel 
 Bănulescu, Ştefan 
 Bogza, Geo 
 Cărtărescu, Mircea 
 Chimic, Val 
 Cimpoeşu, Petru 
 Ciocârlie, Livius 
 Cistelecan, Alexandru 
 Ciupureanu, Ionel 
 Cornea, Paul 
 Crăciun, Christian 
 Creangă, Ion 
 Cristea, Valeriu 
 Despot, Sorin 
 Dinescu, Mircea 
 Diniş, Adrian 
 Dună, Raluca 
 Dună, Teodor 
 Duţescu, Mihai 
 Gheo, Radu Pavel 
 Grăsoiu, Dorina 
 Ianuş, Marius 
 Ilea, Letiţia 
 Liiceanu, Gabriel 
 Lungu, Dan 
 Manea, Norman 
 Manolescu, Florin 
 Mareş, Radu 
 Marinescu, Angela 
 Marino, Adrian 
 Mălăncioiu, Ileana 
 Mureşan, Ion 
 Negrici, Eugen 
 Nimigean, Ovidiu 
 Oişteanu, Andrei 
 Patapievici, Horia-Roman 
 Petrescu, Răzvan 
 Petreu, Marta 
 Pillat, Dinu 
 Pleşu, Andrei 
 Pop, Ioan Es. 
 Popescu, Bogdan 
 Preda, Marin 
 Preda, Sorin 
 Raicu, Lucian 
 Ruşti, Doina 
 Simion, Eugen 
 Sociu, Dan 
 Stănescu, Nichita 
 Stoiciu, Liviu Ioan 
 Ştefănescu, Alexandru 
 Ştefoi, Elena 
 Tudoran, Dorin 
 Vianu, Ion 
 Vişniec, Matei 
 Vlaşin, Gelu 
 
CRISTEA, RADU CĂLIN 
vezi: 
 Cistelecan, Alexandru 








 Baetica Morpugo, Ioana 
 Blandiana, Ana 
 George, Alexandru 
 Gîju, Dan 
 Grigurcu, Gheorghe 
 Lisandru, Adriana 
 Ofileanu, Liviu 
 Simionescu, Mircea Horia 












 Flămând, Dinu 
 Mureşeanu, Marcel 
 
CRUCEANU, ADA D. 
vezi: 




 Csáth Géza 
 Jancsó Elemér 




 Anania, Valeriu 
 Azap, Ioan-Pavel 



















 Beldiman, Silvia 
 Blaga, Lucian 
 Blandiana, Ana 
 Bogza, Geo 
 Breslaşu, Marcel 
 Cacoveanu, Viorel 
 Cetea, Doina 
 Chiciudean, Gabriela 
 Cioran, Emil M. 
 Dan, Pavel 
 Djuvara, Neagu 
 Dobrogeanu-Gherea, Constantin 
 Dragomirescu, Mihail 
 Fărcăşan, Sergiu 
 Foarţă, Şerban 
 Gheorghiu, Constantin Virgil 
 Horia, Vintilă 
 Ionesco, Eugène 
 Iosifescu, Silvian 
 Manolescu, Nicolae 
 Mihăilescu, Dan C. 
 Nedelcovici, Bujor 
 Pârvulescu, Ioana 
 Pop Bica, Ioan 
 Popa, George 
 Popescu, Dumitru Radu 
 Russo, Alecu 
 Steinhardt, Nicolae 
 Şeicaru, Pamfil 
 Ştefănescu, Alexandru 
 Tihan, Teodor  
 Ungureanu, Irina 
 Vaida-Voevod, Mircea 
 Vişniec, Matei 
 Voica, Adrian 




 Azap, Ioan-Pavel 
 Baetica Morpugo, Ioana 
 Bota, Hanna 
 Coşa, Bogdan 
 Manea, Norman 
 Nicolau, Felix 
 Ruşti, Doina 
 Teodorovici, Lucian Dan 
 Ţepeneag, Dumitru 








 Buda, Bujor 
 Comănici, Mihai Arcadie 
 Deme, Sanda Maria 
 Drăgan, Gheorghe 
 Gheo, Radu Pavel 
































 Mosora, Anca Maria 
 
CUŢITARU, CODRIN LIVIU 
vezi: 
 Cristea-Enache, Daniel 
 Lefter, Ion Bogdan 
 Manea, Norman 












 Antonesei, Liviu 
 Ioanid, Doina 
 Iuga, Nora 
 Şora, Mihai 




 Chimic, Val 
 Despot, Sorin 
 Diniş, Adrian 
 Duţescu, Mihai 
 Ionică, Naomi 
 Lipcanu, Bogdan 
 Militaru, Iulia 























 Blaga, Lucian 
 Boeriu, Eta 
 Doinaş, Ştefan Augustin 
 Negoiţescu, Ion 
 Olteanu, Ioanichie 
 Stanca, Dominic 




 Cârdu, Petru 
 Cioran, Emil M. 
 Cistelecan, Alexandru 
 Ierunca, Virgil 
 Khasis, T. S. 
 Lovinescu, Monica 
 Podoabă, Virgil 








 Axinte, Şerban 
 Cărtărescu, Mircea 
 Cioran, Emil M. 
 Şora, Mihai 
 Ursachi, Mihai 
 Vieru, Grigore 
 Vişniec, Matei 
 Zubaşcu, Ileana 




 Maiorescu, Titu 
 
DASCĂLU, BOGDAN MIHAI 
vezi: 








 Alecsandri, Vasile 
 Anghelescu, Mircea 
 Arghezi, Tudor 
 Badiu, Vasile  
 Balinte, Cristina 
 Bănuţă, Ion 
 Bârna, Vlaicu 
 Beldie, Constantin 
 Boerescu, Vasile 
 Boga, L. T. 
 Bogdan, Anca Silvia 
 Bogdan Duică, G. 
 Botez, Demonstene 
 Brauner, Harry 
 Brătulescu, Monica 
 Bucuţa, Emanoil 
 Budai-Deleanu, Ion 
 Caracostea, Dumitru 
 Caragiale, Ion Luca 
 Caragiale, Mateiu I. 
 Cartojan, Nicolae 
 Cazimir, Ştefan 
 Călinescu, George 
 Chişu, Lucian 
 Chiţimia, Ion C. 
 Ciobanu, Ştefan 
 Cioculescu, Şerban 
 Comarnescu, Petru 
 Corlăţeanu, Nicolae 
 Costea, Petruş 
 Coşbuc, George 
 Cotruş, Aron 
 Creangă, Ion 
 Cristea, Stan V. 
 Cugler-Poni, Matilda 
 Deutsch, Cristina 
 Diaconu, Marin 
 Dima, Alexandru 
 Dimitriu, Eugen 
 Dinutz, Mircea 
 Dragu, Magdalena 
 Dulfu, Petre 
 Dumitrescu, George Dorul 
 Eliade, Mircea 
 Eminescu, Mihai 
 Eretescu, Constantin 
 Farcaş, Alexandru 
 Fianu, Adriana 
 Galaction, Gala 
 Gană, George 
 Gâdea, Anghel 
 Gheţie, Ion 
 Golopenţia, Sanda 
 Grigor, Andrei 
 Grigorescu, Dan 
 Hangiu, Ion 
 Holban, Anton  
 Hrehor, Constantin 
 Ibrăileanu, Garabet 
 Ionesco, Eugène 
 Ionescu, Mariana 
 Iorga, Nicolae 
 Iovănel, Mihai 
 Ispirescu, Petre 
 Istrati, Panait 
 Jucan, Graţian 
 Kirileanu, Gheorghe T. 
 Lovinescu, Eugen 
 Lovinescu, Horia 
 Lovinescu, Monica 
 Lovinescu, Vasile 
 Luca, Ion 
 Marino, Adrian 
 Martinescu, Pericle 
 Mateevici, Alexei 
 Micle, Veronica 
 Micu, Dumitru  
 Milca, Andrei 
 Murăraşu, Dumitru 
 Negoşanu, Petronela 
 Nicolescu, George Constantin 
 Noica, Constantin 


















 Oprişan, Ionel 
 Ornea, Zigu 
 Papadima, Ovidiu 
 Papahagi, Marian 
 Papahagi, Tache 
 Păcuraru, Dumitru 
 Păucescu, Grigore 
 Păunescu, Adrian 
 Perpessicius 
 Petre, George A. 
 Petrescu, Cezar 
 Petrovici, Ion 
 Pompiliu, Miron 
 Pop, Mihai 
 Preda, Marin 
 Puşcariu, Sextil 
 Rosetti, Alexandru 
 Rosetti, Dimitrie R. 
 Sadoveanu, Mihail 
 Sanielevici, H. 
 Sasu, Aurel 
 Sântimbreanu, Mircea 
 Scarlat, Cristina 
 Severin, Constantin 
 Simion, Eugen 
 Soare, Oana 
 Speranţia, Eugen 
 Stanca, Radu 
 Stancu, Zaharia 
 Streinu, Vladimir 
 Şăineanu, Lazăr 
 Şora, Mihai 
 Ştrempel, Gabriel 
 Tanco, Teodor  
 Tăslăuanu, Octavian C. 
 Tempeanu, Virgil 
 Teodoreanu, Al. O. 
 Terian, Andrei 
 Ţărnea, George 
 Ungureanu, Gheorghe 
 Ursache, Magda 
 Ursache, Petru 
 Valerian, I. 
 Vartic, Mariana 
 Vatamaniuc, Dimitrie 
 Vârgolici, Teodor 
 Vesper, Iulian 
 Vianu, Tudor 
 Vişinescu, Victor 
 Voevidca, George 
 Voicu, George  
 Voiculescu, Vasile 
 Zaciu, Mircea  




 Eliade, Mircea 




 Vişniec, Matei 
 
DÁVID  GYULA 
vezi: 
 Domokos Géza 
 Fábián Ernő 




 Preda, Marin 




 Bacalbaşa, Nicolae 




 Monciu-Sudinski, Alexandru 
 
DĂNCUŞ, ŞTEFAN DORU 
vezi: 
 Axinte, Eugen 
 Băciuţ, Nicolae 
 Brumaru, Aurel Ion 
 Cîmpan, Elena M. 
 Diaconu, Virgil 
 Gogea, Vasile 
 Gruia, Lucian 
 Iancu, Dan 
 Iancu, Samson 
 Iconar, Emanuel Doru 
 Iordache, Cristi 
 Maxim, Catia 
 Morar, Vasile 
 Mureşan, Viorel 
 Ofileanu, Liviu 
 Petrean Păuşan, Ileana 
 Pop, Ioan F. 
 Popescu, Constantin P. 
 Săuca, Daniel 












 Alecsandri, Vasile 
 Anania, Valeriu 




 Petrescu, Cezar 
 
DE SALAZAR, DANILO 
vezi: 






























 Goma, Paul 
 
DEMETER  ZSUZSA 
vezi: 




 Cârneci, Magda 
 Coande, Nicolae 
 Iuga, Nora 
 Moldovan, Ioan 
 Negrici, Eugen 
 Petreu, Marta 
 Sociu, Dan 
 
DEMÉNY  PÉTER 
vezi: 
 Bodor Ádám 
 Coman, Dan 




 Buzura, Augustin 
 Caragiale, Ion Luca 
 Cistelecan, Alexandru 
 Lovinescu, Monica 
 Petra-Petrescu, Horia  




 Botta, Emil 
 Deşliu, Dan 








 Cioran, Emil M. 
 Liiceanu, Gabriel 
 
DIACONU, MIRCEA A. 
vezi: 
 Blandiana, Ana 
 Caragiale, Ion Luca 
 Cioran, Emil M. 
 Cistelecan, Alexandru 
 Dumitraşcu, Aurel 
 Florescu, Radu 
 Grigurcu, Gheorghe 
 Pecican, Ovidiu 




 Aretzu, Paul 
 Bacovia, George 
 Ciobanu, Radu 
 Cristea, Dan 
 Grigurcu, Gheorghe 
 Tomozei, Gheorghe 
 Trandafir, Constantin 
 Ursache, Magda 
 
DICU, MARIA CAMELIA 
vezi: 








 Dopcea, Marian 
 Ionesco, Eugène 
 Munteanu, Victor 




 Caragiale, Ion Luca 
 Cazimir, Ştefan 
 Chihaia, Pavel 
 Ciocârlie, Corina 
 Cogălniceanu, Maria 
 Constantin, Ilie 
 Creangă, Ion 
 Cristea, Radu Călin 
 Gheorghişor, Gabriela 
 Groşescu, Ioan 
 Iorgulescu, Mircea 
 Istrati, Panait 
 Ivaşcu, George 
 Jebeleanu, Eugen 
 Neagu, Fănuş 
 Paraschivescu, Miron Radu 
 Păunescu, Adrian 
 Pârvulescu, Ioana 
 Perpessicius 
 Petreu, Marta 
 Rusan, Romulus 
 Simion, Eugen 
 Simionescu, Mircea Horia 
 Ţoiu, Constantin 




 Hondrari, Marin Mălaicu 
 
DINCĂ, DUMITRU ION 
vezi: 




 Marcu, Emilian 





















 Adameşteanu, Gabriela 
 Blandiana, Ana 
 Blidariu, Mihnea 
 Bradea, Ioana 
 Bunofski, Lili 
 Catona, Dana 
 Cărtărescu, Mircea 
 Cârneci, Magda 
 Chimic, Val 
 Ciocârlie, Livius 
 Cochinescu, Ioan Mihai 
 Coşovei, Traian T. 
 Danilov, Nichita 
 Dună, Teodor 
 Ernu, Vasile 
 Gherguţ, Sorin 
 Groşan, Ioan 
 Iaru, Florin 
 Ioanid, Doina 
 Marino, Adrian 
 Mălaicu-Hondrari, Marin 
 Mihalache, Ştefania 
 Mihăilescu, Dan C. 
 Mureşan, Ion 
 Müller, Herta 
 Nedelciu, Mircea 
 Nimigean, Ovidiu 
 Oişteanu, Andrei 
 Pârvulescu, Ioana 
 Perian, Gheorghe 
 Perţa, Cosmin 
 Pillat, Dinu 
 Popescu, Bogdan O. 
 Ruşti, Doina 
 Sandu, Ana Maria 
 Soviany, Octavian 
 Stănescu, Bogdan Alexandru 
 Stoiciu, Liviu Ioan 
 Stratan, Ion 
 Şerban, Alex. Leo 
 Şerban, Robert 
 Tudoran, Dorin 
 Ungureanu, Cornel 
 Vancu, Radu 
 Vianu, Ion 




 Budai Deleanu, Ion 




 Blaga, Lucian  
 Caragiale, Mateiu I. 
 Călinescu, George 
 Eminescu, Mihai 
 Ivasiuc, Alexandru 
 Nedelciu, Mircea 
 Popescu, Dumitru Radu 
 Preda, Marin 
 Voiculescu, Vasile 
 
DINU, LIVIU P.  
vezi: 




 Bote, Lidia 
 Ilis, Florina 




















 Agafiţei, Florinel 
 Botez, Adrian 
 Cărtărescu, Mircea 
 Cicu, Tudor 
 Codreanu, Theodor 
 Codrin, Şerban 
 Covali, Anatol 
 Cristea-Enache, Daniel 
 Datcu, Iordan 
 Doman, Dumitru Augustin 
 Dorgoşan, Ştefan 
 Fîntînaru, Teodora 
 Georgescu, Nicolae 
 Goma, Paul 
 Gorczyca. Mariana 
 Iliescu, Nicolae 
 Maximinian, Menuţ 
 Neşu, Ioan 
 Păunescu, Adrian 
 Pecican, Ovidiu 
 Savin, Viorel 
 Stoenescu, Alex Mihai 
 Stoiciu, Liviu Ioan 
 Ursache, Magda 
 Zamfirescu, Duiliu 































 Coşovei, Traian T. 
 Dorgoşan, Ştefan 
 Gârbea, Horia 
 Gheorghişor, Gabriela 
 Gorjan, Ilie 
 Iordache, Dan Cristian 
 Milescu, Victoria 
 Miu, Florea 
 Necula, Ionel 
 Paraschivescu, Miron Radu 
 Pârvulescu, Ioana 
 Popescu, Bogdan 
 Popescu, Florentin 
 Preda, Marin 
 Preda, Sorin 
 Simionescu, Mircea Horia 
 Stanca, George 
 Stoiciu, Liviu Ioan 




 Corcan, Diana 








 Cistelecan, Alexandru 
 Ene, Gheorghe 
 Ivănescu, Mircea 












 Cioran, Emil M. 
 
DOMAN, DUMITRU AUGUSTIN 
vezi: 
 Băileşteanu, Jean 
 Lascu, Ioan 
 Popescu-Sireteanu, Ion 












 Negoiţescu, Ion 








 Ionescu, Răzvan 




 Bernic, Corina 
 Chimic, Val 
 Cistelecan, Alexandru 
 Despot, Sorin 
 Diniş, Adrian 
 Iancu, Medeea 
 Lipcanu, Bogdan 
 Negoescu, Ioana 
 Nicolescu, Cezar 
 Precub, Eva 
 Tudor, Vasile 
 Vasile, Geo 
 Zubaşcu, Ileana 
 Zubaşcu, Ion 
 
DOROBANŢU, MARINELA DOINA 
vezi: 
 Cioran, Emil M. 
 Gheorghiu, Constantin Virgil 
 Ionesco, Eugène 
 Istrati, Panait 




 Ciocârlie, Livius 




 Naum, Gellu 
 
DRAGOMIR, CAIUS TRAIAN 
vezi: 




 Cioran, Emil M. 












 Arcu, Constantin 



















 Costache, Lucian 
 Dobre, Ilie 
 Marcu, Emilian 
 Mâcnea-Vetrişanu, Ioan 
 Mocanu, Gheorghe 
 Muscalu, Ion 
 Patraş, Andrei 
 Sadoveanu, Mihail 
 Stanca, Dan 
 Stăniloae, Lidia 
 Tomuş, Mircea 
 Zeca-Buzura, Daniela 
 
DRĂGAN, DAN MARIUS 
vezi: 




 Antonesei, Liviu 
 Capşa, Liviu 
 Dima, Simona-Grazia 
 Ferencz, Judit 
 Grigurcu, Gheorghe 
 Jebeleanu, Eugen 
 Marcus, Solomon 
 Mizumschi, Anca 
 Perţa, Cosmin 
 Stan, Nicolae 








 Caragiale, Ion Luca 
 Creangă, Ion 
 Eminescu, Mihai 
 Maiorescu, Titu 
 Marian, Simeon Florea 
 Pompiliu, Miron 
 Slavici, Ioan  




 Drumur, George 
 
DUBAN, ADRIANA CARINA 
vezi: 




 Eminescu, Mihai 




 Blecher, Marcel 
 Bogza, Geo 
 Carianopol, Virgil 
 Faur, Dan 
 Gheorghiu, Virgil 
 Martinescu, Victor Valeriu 
 Nisipeanu, Constantin 
 Pană, Saşa 
 Paraschivescu, Miron Radu 
 Roll, Stephan  
 Voronca, Ilarie 
 Zaremba, A. 
 
DULCIU, DAN TOMA 
vezi: 




 Fischof, Andrei 












 Eminescu, Mihai 
 Philippide, Alexandru 
 Pop, Sever 
 Sala, Marius 




 Bucur, Romulus 
 Cârneci, Magda 
 Gherguţ, Sorin 
 
DUMITRESCU, AURELIAN TITU 
vezi: 
 Grigurcu, Gheorghe 










































 Adamek, Diana 
 Bârlogeanu, Lavinia 
 Chiriac, George 
 Ciocan, Iulian 
 Cistelecan, Alexandru 
 Crudu, Dumitru 
 Danilov, Nichita 
 Dénes Jónás 
 Diniţoiu, Adina 
 Dobrescu, Caius 
 Ghiţă, Cătălin 
 Groşan, Ioan 
 Haţiegan, Anca 
 Horasangian, Bedros 
 Iancu, Medeea 
 Ianovi, Radu 
 Ianuş, Marius 
 Ivănescu, Mircea 
 Komartin, Claudiu 
 Madritsch Marin, Florica 
 Marinescu, Angela 
 Marino, Adrian 
 Matei, Daniela 
 Mureşan, Ion 
 Păuna-Scheianu, Nicolae 
 Torsan, Călin 
 Vancu, Radu 




 Paul, Ioan 








 Adameşteanu, Gabriela 
 Agârbiceanu, Ion 
 Călinescu, George 
 Galaction, Gala 
 Neculce, Ion 
 Petrescu, Cezar 
 Sadoveanu, Mihail 
 Slavici, Ioan  




















 Horia, Vintilă 
 Manea, Norman 








 Caragiale, Ion Luca 




 Baconsky, Anatol E. 
 Bacovia, George 
 Brumaru, Emil 
 Caragiale, Mateiu I. 
 Călinescu, George 
 Eminescu, Mihai 
 Ghiţă, Cătălin 
 Macedonski, Alexandru 
 Stanca, Radu 




 Caraghiaur, Enea Eugen 
 Gărduş, Traian 
























 Blaga, Lucian 
 Caragiale, Ion Luca 
 Condurache, Dumitriana 
 Gane, Nicolae 
 Petrescu, Camil 
 Ungureanu, Lavinia Anamaria 
 Volovici, Leon 






















 Bogza, Geo 
 Luca, Gherasim 
 Naum, Gellu 
 Pană, Saşa 
 Păun, Paul 
 Teodorescu, Virgil 




 Gătăianţu, Pavel 
















 Munteanu, Ştefan 
 
FERENCZI  SZILÁRD 
vezi: 
 Láng Zsolt 
 
FERNANDEZ DEL CASTILLO, ALONSO 
vezi: 












 Beldi, Paul 
 Eminescu, Mihai 
 Stănescu, Nichita 




 Nuşfelean, Olimpiu 




 Antip, Felicia 
 Datcu, Iordan 
 Noica, Constantin 
 Valea, Lucian 




 Elvin, Bernstein 
 Luca, Gherasim 
 Păun, Paul 
 Trost, Dolfi 




 Magidson, Ştefania 




 Anania, Valeriu 
 Busuioceanu, Alexandru 
 Cassian, Nina 
 Chihaia, Pavel 
 Cioran, Emil M. 
 Ciorănescu, Alexandru 
 Codrescu, Andrei 
 Eminescu, Mihai 
 Georgescu, Paul Alexandru 
 Horia, Vintilă 
 Ierunca, Virgil 
 Ionesco, Eugène 
 Manea, Norman 
 Mateescu, Constantin 
 Munteanu, Ştefan 
 Sorescu, Marin 
 Uscătescu, George 




 Adamek, Diana 
 Coşa, Bogdan 
 Cupşa, Augustin 
 Dinescu, Mircea 
 Dragomir, Tatiana 
 Gheo, Radu Pavel 
 Ghiţă, Cătălin 
 Ioanid, Doina 
 Logreşteanu, Florin 
 Lungu, Dan 
 Müller, Herta 
 Nedelea, Gabriel 
 Păcuraru, Dumitru 
 Ruşti, Doina 
 Vişniec, Matei 




 Cioran, Emil M. 








 Aanei, Mircea 



















 Cuşnir, Maria-Elena 
 Diaconescu, Traian 
 Eminescu, Mihai 
 Facina, Anica 
 Macoviciuc, Vasile 
 Paşcanu, Florina 
 Petrovici, Viorica 
 Pişcu, Daniel 
 Rei, Emanoil 
 Seul, Decebal Alexandru 
 Talpalaru, Valentin 
 Tudor, Vasile 




 Bacovia, George 








 Cărtărescu, Mircea 








 Constantinescu, Viorica S. 




 Corcan, Diana 
 Dună, Teodor 
 Steiciuc, Carmen Veronica 
 
FLORESCU, GHEORGHE I. 
vezi: 




 Bogza, Geo 
 Eliade, Mircea 
 Horia, Vintilă 
 Ionescu, Nae 
 Iorga, Nicolae 
 Sadoveanu, Mihail 




 Farkas Wellmann Endre 
 
FODOR, OANA DRAIA 
vezi: 








 Gogea, Vasile 
 Ierunca, Virgil 




 Alecsandri, Vasile 





 Marino, Adrian 
 
FRIED  ISTVÁN 
vezi: 




















 Popescu, Cristian Tudor 
 
FUNDUIANU, AL. D. 
vezi: 
 Costache, Lucian 




 Amăriuţei, Constantin 
 Caragiale, Ion Luca 
 Cioran, Emil M. 




 Codrescu, Andrei 
 Leac, Vasile 
 Manea, Norman 




 Ierunca, Virgil 



















 Manea, Norman 
 Martinescu, Pericle 
 
GAAL  GYÖRGY 
vezi: 
 Dávid Gyula 
 Ligeti Ernő 




 Beşleagă, Vladimir 
 Cistelecan, Alexandru 
 Mureşan, Ion 








 Bondalici, Dumitru 
 Ciucescu, Doru 
 Dănilă, Loredana 
 Filip, Elena Amalia 
 Gheorghiu-Doinaru, Alexandru 
 Grămadă, Ion 
 Iosif, Alexandru L. 
 Mihai, Silviu Claudiu 
 Răcăciuni, Isaiia 
 Scorţanu, Tatiana 
















 Magiaru, Daniela 




 Culianu, Ioan Petru 
 
GÁL  ANDREA 
vezi: 
 Láng Zsolt 
 Miklós Ágnes Kata 
 Mikó Imre 












 Naum, Gellu 








 Abăluţă, Constantin 
 Aldulescu, Radu 
 Anca, George 
 Andreiţă, Ion 
 Ardeleanu, Ana 
 Ardeleanu, Constantin 
 Balaci, Paşcu 
 Barb, Ioan 
 Bădescu, Horia 
 Bădilă Karp, Eugenia 
 Bădiţa, Dumitru 
 Bălănescu, Dan 
 Bârlădeanu, Veronica 
 Bogdan, Ion 
 Buican, Alexandru 
 Butulescu, Valeriu 
 Buzdugan, Adrian 
 Capşa, Liviu 
 Catona, Dana 
 Cârlugea, Zenovie 
 Cepoi, Ion 
 Cesereanu, Ruxandra 
 Cetea, Doina 
 Cherciu, Lucia 
 Cheroiu, Gabriel 
 Chifu, Gabriel 
 Chioaru, Dumitru 
 Coande, Nicolae 
 Coloşenco, Mircea 
 Coman, Dan 
 Coşovei, Traian T. 
 Crăciun, Adrian 
 Crâznic, Oliviu 
 Cristea, Tudor 
 Czeller, Ştefana Cristina 
 Daragiu, George G.  
 Dinutz, Mircea 
 Dorian, Gellu 
 Drăghescu, George 
 Drogoreanu, Alice 
 Dumitraşcu, Aurel 
 Dumitru, Eugen 
 Ene, Gheorghe 
 Everac, Paul 
 Fintiş, Ioan Vintilă 
 Firan, Carmen 
 Focşa, Carmen 
 Frăţilă, Adrian 
 Gălăţanu, Mihail 
 Gheran, Niculae 



















 Havriliuc, Nicolae 
 Hrib, Bogdan 
 Iepure, Diana 
 Ioan, Casandra 
 Ionescu, Ana-Mariana 
 Ionescu, Răzvan 
 Ionică, Naomi 
 Iuga, Nora 
 László Róbert 
 Lung, Mirela 
 Lungeanu, Emil 
 Macadan, Eliza 
 Manolescu, Ion 
 Manolescu, Nicolae 
 Marin, Aurelia C. 
 Martin, Viorel 
 Măceşaru, Ciprian 
 Mărgineanu, Şerban 
 Mecu, Gheorghe 
 Militaru, Iulia 
 Mirea, Emilian 
 Mitchievici, Angelo 
 Miticov, Dmitri 
 Mizumschi, Anca 
 Mladin, Emil 
 Munteanu, Radu-Ilarion 
 Munteanu, Romul 
 Mureşan, Ion 
 Muşat, Valentin Emil 
 Neagu, Fănuş 
 Negoiţă, Lucia 
 Nemerovschi, Cristina 
 Neşu, Ioan 
 Novac, Lidia 
 Oancea, Nicolae 
 Ofileanu, Liviu 
 Oişteanu, Andrei 
 Opriţă, Mircea 
 Pascaru, Mihai 
 Pavel, Cătălin 
 Pârvu, Adrian 
 Pecie, Ion 
 Petrescu, Mariana 
 Pop, Domnica 
 Pop, Ioan Es. 
 Popescu, Bogdan O. 
 Popescu, Florentin 
 Popiţa-Stoicescu, Lidia 
 Postu, Maria 
 Preda, Elisabeta 
 Radu, Liviu 
 Radu, Nicolae 
 Sandu, Ioana 
 Scarlet, Caterina 
 Serafim, Radu George 
 Simionescu, Mircea Horia 
 Slama-Cazacu, Tatiana 
 Soviany, Octavian 
 Spiridon, Cassian Maria 
 Stan, Constantin 
 Stan, Victor Gh. 
 Stancu, Valeriu 
 Stanomir, Ioan 
 Stănilă, Marius 
 Stănilă Moisoiu, Veronica 
 Stănoiu, Constantin 
 Stoian, Bogdan G. 
 Stoicescu, Passionaria 
 Stoiciu, Liviu Ioan 
 Stoie, Nicolae 
 Suciu, Eugen 
 Surdoiu, Viorel 
 Şerbănescu, Eugen 
 Şoitu, Grigore 
 Ştefănescu, Eusebiu 
 Ştefoi, Elena 
 Teodorescu, Bogdan 
 Todea-Depounti, Silvana 
 Toma, Maria 
 Tzone, Nicolae 
 Ţuculescu, Radu 
 Urian, Tudorel 
 Vaida-Voevod, Mircea 
 Vancea, Echim 
 Vancu, Radu 
 Vasile, Corneliu 
 Vianu, Ion 
 Vintilă, Alexandru Ovidiu 
 Vişniec, Matei 
 Vlaşin, Gelu 
 Voncu, Răzvan 








 Adameşteanu, Gabriela 








 Caragiale, Mateiu I. 
 Cristea, Tudor 








 Blaj, Veronica 
 Firan, Carmen 
 Grecu, Sorin 
 Sângeorzan, Adrian 




 Aldulescu, Radu 
 Cârneci, Magda 
 Cioran, Emil M. 
 Coman, Dan 
 Dună, Raluca 



















 Fătu-Tutoveanu, Andrada 
 Ionesco, Eugène 
 Noica, Constantin 
 Pandrea, Petre 
 Sebastian, Mihail 




 Eminescu, Mihai 








 Vulcănescu, Mircea 
 
GHEO, RADU PAVEL 
vezi: 
 Eliade, Mircea 
 Ghinea, Cristian 
 Lungu, Dan 
 Preda, Marin 
 Preda, Sorin 




 Astner, Michael 
 Ivanov, Vlad 
 Ivănescu, Mircea 
 Mavrodin, Irina 
 Mureşan, Ion 
 Petrescu, Răzvan 
 Pop, Ioan Es. 
 Simionescu, Mircea Horia 
 Vişniec, Matei 
 
GHEORGHE, MIHAI DANIEL 
vezi: 
 Eminescu, Mihai 




 Adamek, Diana 
 Braga, Corin 
 Burţa-Cernat, Bianca 
 Cârdu, Petru 
 Cârneci, Magda 
 Chimic, Val 
 Ciupureanu, Ionel 
 Coande, Nicolae 
 Coman, Dan 
 Coşa, Bogdan 
 Creangă, Ion 
 Danilov, Nichita 
 Dobrescu, Caius 
 Dorian, Gellu 
 Firan, Carmen 
 Grigore, Sergiu 
 Grigurcu, Gheorghe 
 Haţiegan, Anca 
 Jurebie, Anton 
 Magiaru, Daniela 
 Manolescu, Nicolae 
 Marino, Adrian 
 Militaru, Iulia 
 Moisa, Camil 
 Moldovan, Ioan 
 Mureşan, Ion 
 Nedelcovici, Bujor 
 Nedelea, Gabriel 
 Nicolau, Felix 
 Patriche, Monica 
 Pecie, Ion 
 Perjovschi, Dan 
 Petreu, Marta 
 Pop, Ioan Es. 
 Popa, Constantin Marcel 
 Popescu, Adrian 
 Popescu, Bogdan 
 Prelipceanu, Nicolae 
 Prodan, Ofelia 
 Ruşti, Doina 
 Simionescu, Mircea Horia 
 Sociu, Dan 
 Sorescu, Marin 
 Soviany, Octavian 
 Stoicovici, Aleksandar 
 Ştefănescu, Alexandru 
 Teodorovici, Lucian Dan 
 Tudoran, Dorin 
 Ţarălungă, Eugenia 
 Vakulovski, Mihail 
 Vişniec, Matei 
 Vlasie, Călin 
 Vlaşin, Gelu 
 
GHEORGHIU, MIHAI DINU 
vezi: 




 Pecican, Alexandru 








 Fondane, Benjamin 








 Eminescu, Mihai 























 Lungu, Dan 
 Nimigean, Ovidiu 
 Oişteanu, Andrei 
 Ruse, Andrei 
 
GHILIMESCU, ŞTEFAN ION 
vezi: 
 Archip, Ticu Sevastia 
 Calboreanu, Ion 
 Ciorănescu, Alexandru 
 Crainic, Nichifor 
 Heliade Rădulescu, Ion 
 Iorga, Nicolae 
 Negri, Costache 
 Simionescu, Mircea Horia 




 Paraschivescu, Radu 




 Ionesco, Eugène 




 Caragiale, Ion Luca 
 Cărtărescu, Mircea 
 Costin, Miron  
 Eliade, Mircea 
 Galaction, Gala 
 Mihăescu, Gib I. 
 Nedelea, Gabriel 
 Negrici, Eugen 
 Negruzzi, Costache 
 Petrescu, Cezar 




 Manea, Norman 




 Marcus, Solomon 
 Năstăsescu, Violeta 








 Manea, Norman 
 
GILLESPIE, SUSAN H. 
vezi: 
 Manea, Norman 
 
GIORGIONI, REMUS VALERIU 
vezi: 








 Agopian, Ştefan 








 Damian, Theodor 
 Eminescu, Mihai 




 Gîju, Dan 
 Neagu, Fănuş 
 Negoiţă, Lucia 
 Simion, Eugen 




 Cucu, Ion 
 Iuga, Nora 
 Pop, Ion 
 Sebastian, Mihail 




 Petreu, Marta 




 Bilţ, Valeria  
 Buzura, Augustin 
 Fănuş, Neagu 
 Lovinescu, Monica 
 Manolescu, Florin 
 Mihăieş, Mircea 
 Nedelciu, Mircea 
 Nedelcovici, Bujor 
 Pleşu, Andrei 
 Pop, Ion 
 Preda, Marin 
 Sitar-Tăut, Daniela 
 Tzara, Tristan 
 Ursa, Anca 
 Vlad, Ion 




 Del Conte, Rosa 






















 Ivănescu, Mircea 








 Grosu, Monica 
 Istocescu, Emil 
 Lăscuş, Voicu 
 Moldovan, Andrei 




 Alexandrescu, Sorin 
 Ardeleanu, Virgil 
 Bacovia, George 
 Balotă, Nicolae 
 Bilciu, Crista 
 Călinescu, George 
 Chiva, Ionuţ 
 Coman, Dan 
 Eminescu, Mihai 
 Gălăţanu, Mihail 
 Lungu, Dan 
 Macedonski, Alexandru 
 Maiorescu, Titu 
 Manolescu, Nicolae 
 Marino, Adrian 
 Mălaicu-Hondrari, Marin 
 Mitchievici, Angelo 
 Negoiţescu, Ion 
 Negrici, Eugen 
 Petrescu, Liviu 
 Petroveanu, Mihail 
 Pop, Ion 
 Raicu, Lucian  
 Rebreanu, Liviu 
 Regman, Cornel 
 Stanomir, Ioan 
 Teodoreanu, Ionel 
 Urmuz 
















 Beşteliu, Marin 
 Bolea, Ştefan 
 Ghiţă, Cătălin 
 Grad, Sorin Mihai 
 Macedonski, Alexandru 
 Naum, Gellu 




 Alui Gheorghe, Adrian 




 Beşleagă, Vladimir 
 Cimpoi, Mihai 
 Crudu, Dumitru 
 Miloş, Ion 
 Pelevin, Victor 
 Popovici-Paraschiv, Radmila 








 Adam, Georgeta 
 Anania, Valeriu 
 Arghezi, Baruţu T. 
 Arghezi, Tudor 
 Bădescu, Horia 
 Călin, Constantin 
 Cârneci, Radu 
 Ciulei, Aurel  
 Cristea, Tudor 
 Hagiu, Grigore 
 Istrate, Gheorghe 
 Negoiţă, Lucia 
 Păunescu, Adrian 
 Rău, Aurel 
 Simionescu, Mircea Horia 
 Tucă, Marius 
 Turiac, Florea 




 Manea, Norman 
 
GRECU, VICTOR V. 
vezi: 








 Ionescu, Al. Th. 




 Alexandrescu, Sorin 































 Acterian, Arşavir 
 Aichelburg, Wolf von 
 Alui Gheorghe, Adrian 
 Antohi, Sorin  
 Antoniu, Corneliu 
 Aretzu, Paul 
 Balotă, Nicolae 
 Blaga, Lucian 
 Blandiana, Ana 
 Bordaş, Liviu 
 Braga, Corin 
 Bud, Florica 
 Buracu, Mihai  
 Buzinski, Corneliu 
 Caraza, Grigore 
 Cartianu, Grigore 
 Cassian, Nina  
 Catanoy, Nicolas 
 Călin, Constantin 
 Cârlugea, Zenovie 
 Chifor, Valentin 
 Chifu, Gabriel 
 Chihaia, Pavel 
 Ciachir, Dan 
 Cioran, Emil M. 
 Cistelecan, Alexandru 
 Coande, Nicolae 
 Constantin, Ilie 
 Cornea, Doina  
 Coşereanu, Valentin 
 Damian, Theodor 
 Dan, Vasile 
 Davidescu, Nicolae 
 Diaconu, Virgil 
 Dimov, Leonid  
 Doinaş, Ştefan Augustin 
 Doman, Dumitru Augustin 
 Drăghescu, George 
 Dumitraşcu, Aurel 
 Eliade, Mircea 
 Faur, Lia 
 Florescu, Nicolae 
 Foarţă, Şerban 
 Gârbea, Horia 
 Georgescu, Liviu 
 Gheorghişor, Gabriela 
 Gheorghiu, Val 
 Gheran, Niculae 
 Gogea, Vasile 
 Goma, Paul 
 Herescu, N. I. 
 Iancu, Victor  
 Ierunca, Virgil 
 Ionescu, Gelu  
 Ionescu, Nae 
 Iuga, Nora 
 Laszlo, Alexandru 
 Latiş, Vasile 
 Lavric, Sorin  
 Liiceanu, Gabriel 
 Lovinescu, Monica 
 Lungu, Alexandru 
 Manea, Norman 
 Marino, Adrian 
 Martinescu, Pericle 
 Mateescu, Constantin 
 Mălăncioiu, Ileana 
 Mugur, Florin  
 Mureşan, Ion 
 Muşina, Alexandru 
 Nedelcovici, Bujor 
 Noica, Constantin 
 Pandrea, Petre 
 Pavel. Dora 
 Petreu, Marta 
 Pintea, Ioan 
 Piţu, Luca  
 Pleşu, Andrei 
 Prelipceanu, Nicolae 
 Rachieru, Adrian Dinu 
 Rău, Aurel 
 Romila, Adrian G. 
 Sebastian, Mihail 
 Simionescu, Mircea Horia 
 Sîrbu, Ion D. 
 Spiridon, Cassian Maria 
 Stănescu, Flori 
 Steinhardt, Nicolae 
 Strătescu, Ion V. 
 Tismăneanu, Vladimir 
 Tomiţă, Alexandra 
 Turcan, Nicolae 
 Tzone, Nicolae 
 Ţoiu, Constantin 
 Ursache, Petru 
 Vasile, Cristian 
 Vianu, Ion 
 Vintilă, Horia 
 Zamfir, Mihai 
 Zeletin, C. D. 




 Brad, Ion 
 Dinică, Ştefan 
 Goia, Vistian 
 Gruia, Lucian 
 Jurcă, Gheorghe 
 Mălaicu-Hondrari, Marin 
 Muntean, Ironim 
 Pascaru, Mihai 
 Popa, Mircea 
 Stâncel, Mircea 
 Ţepeneag, Dumitru 
 Ursenco, Igor 
 Vedinaş, Traian 






















 Pârja, Gheorghe 
 Săvulescu, Monica 
 Sechel, Petru 
 Ştefănescu, Eusebiu 
 Talpalaru, Valentin 








 Buricea-Mlinarcic, Constantin Cristian 
 Lucăcel, Flavius 
 Macrinci, Radu 
 Müller, Stelian 








 Bădescu, Horia 
 Blaga, Lucian 
 Cârlugea, Zenovie 
 Grigore, Grigore 
 Milescu, Victoria 
 Muntenuş, Horia 
 Petean, Ana 
 Petean, Mircea 
 Petria, Alexandru 




 Brunea-Fox, Filip 
















 Balotă, Nicolae 
 Blaga, Lucian  
 Cotruş, Ovidiu 
 Doinaş, Ştefan Augustin 
 Lovinescu, Eugen 
 Negoiţescu, Ion 
 Silvestru, Damian 
 Sîrbu, Ion D. 
 Stanca, Radu 
 
GYIMESI CS. ÉVA   
vezi: 
 Poszler György 
 Tánczos Vilmos 
 
GYÖRFI-DEÁK  GYÖRGY 
vezi: 
 Balogh Edgár 
 Bugariu, Voicu 
 Topolog, Ion 




 Cristofor, Ion 
 Patapievici, Horia Roman 












 Eliade, Mircea 








 Caragiale, Mateiu I. 
 Stoenescu, George Virgil 
 
HANU, DAN BOGDAN 
vezi: 
 Cistelecan, Alexandru 
 
HAŞ, PETRU M. 
vezi: 
 Avram, Vasile 
 Cioran, Emil M. 
 Dobrescu, Caius 
 Ivănescu, Mircea 
 Leac, Vasile 
 Mocuţa, Andrei 
 Moldovan, Gavril 
 Pecican, Alexandru 








 Bugariu, Voicu 
 Buzdugan, Adrian 
 Doboş, Dan 






































 Chimic, Val 
 Coman, Dan 
 Curtean, Mihai 
 Ioan, Casandra 
 Petean, Mircea 
 Petria, Alexandru 












 Cărtărescu, Mircea 
 Cioran, Emil M. 
 Ilis, Florina 
 
HERRERA, A. MARIA LILIANA 
vezi: 








 Bolduţ, Alice 
 Cioran, Emil M. 
 Ciumărneanu, Carmena 




 Amariţei, Ştefan 
 Arcu, Constantin 
 Astaloş, George 
 Bădescu, Horia 
 Beldeanu, Ion 
 Busuioc, Nicolae 
 Buzea, Constanţa  
 Carmel, Shaul 
 Chiriac, Gabriel 
 Cîntec, Oltiţa 
 Constantin, Ilie 
 Cristi, Adi 
 Dan, Vasile 
 Danilov, Nichita 
 Drăgan, Gheorghe 
 Eliade, Mircea 
 Feldman, Carol 
 Flămând, Dinu 
 Hadârcă, Ion 
 Huşanu, Ernest 
 Iaru, Florin 
 Iorgulescu, Mircea 
 Ivănescu, Mircea 
 Leibovici, Paul 
 Maftei, Ion 
 Marcovici, Bianca 
 Mălăncioiu, Ileana 
 Munteanu, Paul 
 Neagu, Fănuş 
 Orăşanu, Laurenţiu 
 Pendefunda, Liviu 
 Petraş, Ioan 
 Pintea, Ioan 
 Popa, Constantin 
 Popa Homiceanu, Vasile 
 Schwartz, Gheorghe 
 Simionescu, Mircea Horia 
 Simirad, Constantin 
 Stan, Constantin 
 Stoiciu, Liviu Ioan 
 Turtureanu, Nicolae 
 Uricariu, Doina 
 Vacariu, Dumitru 




 Djuvara, Neagu 
 Iorgulescu, Mircea 




 Banuş, Maria 




 Cozmuţa, Augustin 
 Cubleşan, Constantin 
 Eminescu, Mihai 
 Micu, Dumitru 
 Oros, Valeriu 
 Pecican, Ovidiu 
 Pop, Gheorghe 
 Rebreanu, Liviu 
 Ruja, Alexandru 


































 Scorobete, Ion 




 Manoliu, Constantin 
 Mititelu, Ioan 
 
IACOBAN, MIRCEA RADU 
vezi: 
 Cârlan, Nicolae 
























 Anghel, Dimitrie 
 Bacovia, George 
 Breban, Nicolae 
 Buzura, Augustin 
 Călin, Constantin 
 Ciachir, Dan 
 Drăgan, Gheorghe 
 Pecican, Ovidiu 
 Rusan, Romulus 
 Sadoveanu, Mihail 
 Ştefănescu-Delavrancea, Barbu 
 Teodoreanu, Ionel 
 Trandafir, Constantin 




 Bobe, T. O. 
 Caragiale, Ion Luca 
 Cărtărescu, Mircea 
 Cesereanu, Ruxandra 
 Chimic, Val 
 Chiva, Ionuţ 
 Conkan, Marius Dan 
 Costa, Ioana 
 Dinescu, Mircea 
 Dinu, Tudor 
 Ivănescu, Mircea 
 Mitchievici, Angelo 
 Miticov, Dmitri 
 Pârvulescu, Ioana 
 Pillat, Dinu 
 Podoabă, Virgil 
 Selejan, Ana 
 Sorescu, Marin 
 Stanca, Radu 
 Stanomir, Ioan 
 Suciu, Emil 
 Şerban, Alex. Leo 
 Teodoreanu, Ionel 
 Teodorescu, Bogdan 




 Eliade, Mircea 
 
IEDERAN, DANIELA ANCA 
vezi: 




 Anghel, Paul 












 Zanca, Andrei 
 
ILEA, LIVIUS GEORGE 
vezi: 




 Ierunca, Virgil 








 Aldulescu, Radu 
 Andru, Vasile 
 Bacovia, George 
 Balaj, Veronica 



















 Blandiana, Ana 
 Brumaru, Emil 
 Cârneci, Magda 
 Cistelecan, Alexandru 
 Costiuc, Virgil 
 Danilov, Nichita 
 Gârbea, Horia 
 Grad, Sorin-Mihai 
 Iuga, Nora 
 Laurenţiu, Dan 
 Maria, Ion 
 Mocanu, Traian 
 Moldovan, Ioan 
 Mureşeanu, Marcel 
 Nicolau, Felix 
 Nimigean, Ovidiu 
 Petraş, Ioan 
 Pop, Ion 
 Popin, Doru Eugen 
 Răduţă, Viorica 
 Schenk, Christian Wilhelm 
 Stoiciu, Liviu Ioan 
 Turtureanu, Nicolae 
 Tzone, Nicolae 
 Uricariu, Doina 
 Vintilă, Alexandru-Ovidiu 
 Vintilă, Isabel 




 Cistelecan, Alexandru 
 
ILIE, ROMEO AURELIAN 
vezi: 








 Caragiale, Ion Luca 
 Călinescu, George 
 Cioran, Emil M. 
 Eliade, Mircea 
 Grigurcu, Gheorghe 
 Ionesco, Eugène 
 Ionescu, Nae 
 Melinescu, Gabriela 
 Noica, Constantin 
 Petrescu, Camil 
 Sîrbu, Ion D. 
 Stănescu, Nichita 
 Steinhardt, Nicolae 




 Breban, Nicolae 








 Buţureanu, Silvia 
 Hrehor, Constantin 
 Pricop, Mihai 








 Barbu, Petre 
 Mavrodin, Irina 








 Herciu, Dan 
 
IONEL, NICULAE  
vezi: 
 Caragiale, Ion Luca 
 Coandă, George 
 Duţă-Micloşanu, Gheorghe 
 Gîju, Dan 
 Mărculescu, Ion 
 Simionescu, Mircea Horia 
 Stan, Mihai 




 Arghezi, Tudor 
 Barbu, Ion 




 Firan, Florea 
 Gifu, Daniela 
 Pospai, Mircea 
 Ţurcanu, Nicolae 




 Cioran, Emil M. 
 Manolescu, Florin 
 Müller, Herta 
 Nimigean, Ovidiu 
 Pillat, Dinu 
 Teodorescu, Cristian 
 
IONESCU, ION TOMA 
vezi: 






















 Eliade, Mircea 
 Mazilu, Teodor 
 Rebreanu, Liviu 




 Bora, Călina 
 Lefter, Ion Bogdan 
 Mărginean, Ioan 
 Mureşan, Vianu 
 Mureşan, Viorel 
















 Cărtărescu, Mircea 
 Dan, Vasile 
 Deme, Sanda Maria 
 Nicolau, Felix 




 Arghezi, Tudor 








 Breban, Nicolae 




 Cistelecan, Alexandru 




 Cistelecan, Alexandru 








 Bradea, Ioana 
 Lungu, Dan 
 Teodorovici, Lucian Dan 




 Camilar, Eusebiu 




 Chimic, Val 
 Iepure, Diana 
 Ioanid, Doina 
 Lipcanu, Bogdan 
 Manasia, Ştefan 








 Andreiţă, Ion 
 Buricea, Aurel M. 
 Milescu, Victoria 
 Paloda-Popescu, Iuliana 
















 Cantemir, Antioh 








 Babeţi, Adriana 
 Bănulescu, Ştefan 
 Breban, Nicolae 
 Caragiale, Mateiu I. 
 Crăciun, Gheorghe 
 Eliade, Mircea 
 Mihăieş, Mircea 
 Nedelciu, Mircea 
 Popescu, Dumitru Radu 























 Popa, Victor Ion 
 Sadoveanu, Mihail 
















 Alecsandri, Vasile 
 Bogdan, Stoian G. 
 Brăneanu, Dumitru 
 Călinescu, George 
 Cifor, Lucia 
 Ciucescu, Doru 
 Constantinescu, Viorica S. 
 Creangă, Ion 
 Culianu, Ioan Petru 
 Eminescu, Mihai 
 Florea, Iacob 
 Gherguţ, Sorin 
 Mecu, Nicolae 
 Necula, Ionel 
 Savin, Viorel 
 Simion, Eugen 
 Staicu, Corneliu 
 Stoiciu, Liviu Ioan 
 Teodorescu, Bogdan 
 Vişniec, Matei 








 Mocuţa, Andrei 
 
JUCAN, ANGELA MONICA 
vezi: 




 Baican, Elie 




 Barbu, Daniel 
 Mureşan, Vianu 
 Shafir, Michael 




 Bala, Ion 












 Celan, Paul 




 Gongonea, Silviu 
 Moldovan, Ioan 
 
KÁNTOR  LAJOS 
vezi: 
 Gyímesi Cs. Éva 
 Lászlóffy Aladár 
 Létay Lajos 
 Pomogáts Béla 
 Szabédi László 




 Manea, Norman 
 
KIDDER, RICHARD THOMAS 
vezi: 












 Cistelecan, Alexandru 




 Flora, Ioan 




 Balotă, Nicolae 
 Bădescu, Horia 
 Blandiana, Ana 
 Braga, Corin 
 Cotuţiu, Cornel 
 Cubleşan, Constantin 
 Nuşfelean, Olimpiu 


























 Kinde Annamária 
 Láng Zsolt 
 Selyem Zsuzsa 
 Szilágyi Júlia 
 Tompa Andrea 
 Visky András 




 Constantinescu, Muguraş 
 Lungu-Badea, Georgiana 












 Arghezi, Tudor 




 Abăluţă, Constantin 
 Barbu, Mihai 
 Ciocârlie, Livius 
 Cioran, Emil M. 
 Cucu, Ion 
 Eliade, Mircea 
 Firan, Carmen 
 Goma, Paul 
 Lazăr, Liliana 
 Lungu-Badea, Georgiana  
 Popescu, Adrian 
 Preda, Sorin 
 Sîrbu, Ion D. 




 Blaga, Lucian 
 Boeriu, Eta 
 Bordaş, Liviu 
 Coşbuc, George 
 Grigurcu, Gheorghe 
 Ionescu, Nae 
 Lovinescu, Eugen 
 Marcu, Alexandru 
 Sebastian, Mihail 
 Ţundrea, Ion 




 Cioran, Emil M. 
 Eminescu, Mihai 




 Bejan, Dimitrie 
 Blaga, Lucian 
 Breban, Nicolae 
 Butnariu, Mihai 
 Ceauşu, Gheorghe 
 Cercel, Gabriel 
 Chiţea, Viorel 
 Cornea, Andrei 
 Creangă, Ion 
 Creţia, Petru 
 Cristea, Radu Călin 
 Danciu, I. Maxim 
 Drăgan, Radu 
 Dumitrescu, Sorin 
 Dună, Raluca 
 Flonta, Mircea 
 Ghiţeanu, Serenela 
 Giurescu, Constantin C. 
 Iacob, Dan 
 Liiceanu, Gabriel 
 Morar, Vasile 
 Mureşan, Alin 
 Pandrea, Petre 
 Pătulescu, Petru-Vladimir 
 Pillat, Dinu 
 Revnic, Ioana 
 Rosei, Samuil 
 Simion, Eugen 
 Stan, Nicolae 
 Stanca, Dan 
 Stăniloae, Dumitru 
 Stroescu-Stînişoară, Nicolae 
 Tarangul, Marin 
 Uricariu, Doina 
 Vasileanu, Marius 
 Vălcan, Ciprian 
 Vianu, Ion 




 Cistelecan, Alexandru 
 
LAZĂR, IOAN ST. 
vezi: 
 Tănăsoaica, Petre 
 
LAZĂR, TRAIAN D. 
vezi: 
 Iorga, Mircea N. 
 Iorga, Nicolae 




 Alexandru, Ioan 
 Baconsky, Anatol E. 
 Banuş, Maria 


















 Băieşu, Ion 
 Breban, Nicolae 
 Camilar, Eusebiu 
 Carandino, Nicolae 
 Călinescu, George 
 Densusianu, Ovid 
 Dimov, Leonid 
 Doinaş, Ştefan Augustin 
 Dumitrescu, Geo 
 George, Tudor 
 Goga, Octavian 
 Isanos, Elisabeta 
 Isanos, Magda 
 Ivasiuc, Alexandru 
 Lovinescu, Horia 
 Mosari, G. 
 Papadat-Bengescu, Hortensia 
 Philippide, Alexandru 
 Ralea, Mihai 
 Regman, Cornel 
 Teodoreanu, Al. O. 
 Titel, Sorin 
 Velisar Teodoreanu, Ştefana 
 Vianu, Tudor 
 
LÁNG  ORSOLYA 
vezi: 
















 Rebreanu, Liviu 
 Ruşti, Doina 
 Sîrbu, Ion D. 




 Papadat-Bengescu, Hortensia 




 Adam, Ioan 
 Andru, Vasile 
 Botez, Adrian 
 Cazimir, Ştefan 
 Cicu, Tudor 
 Cristea-Enache, Daniel 
 Doman, Dumitru Augustin 
 Dorgoşan, Ştefan 
 Georgescu, Nicolae 
 Gorczyca, Mariana 
 Iliescu, Nicolae 
 Maximinian, Menuţ 
 Moldoveanu, Gheorghe 
 Pecican, Ovidiu 
 Savin, Viorel 
 Stoenescu, Alex Mihai 
 Stoiciu, Liviu Ioan 




 Celan, Paul 
 Galaicu-Păun, Emilian  
 
LEFTER, ION BOGDAN 
vezi: 
 Buzera, Ion 
 Cârneci, Magda 
 Ciocârlie, Livius 
 Cipariu, Dan Mircea 
 Dimov, Leonid 
 Ernu, Vasile 
 Manea, Norman 
 Manolescu, Nicolae 
 Nicolaie, Ioana 
 Pătraşcu, Viorel 
 Pop, Ion 
 Raţiu, Virgil 
 Simionescu, Mircea Horia 
 Tănăsescu, Christian 








 Aretzu, Paul 
 Blandiana, Ana 
 Manor, Riri Sylvia 
 Mureşeanu, Marcel 




 Eminescu, Mihai 




 Istrate, Lucia 








 Astaloş, George 
 Bogza, Geo 
 Bratu, Vasile 
 Corbu, Daniel 
 Cugler, Grigore 
 Dinescu, Mircea 



















 Marcu, Emilian 
 Ploscaru, Dorin 
 Stoiciu, Liviu Ioan 
 Ţucu, Cezar 












 Eftimiu, Victor 




 Birtocean, Maria-Patricia 
 Cărtărescu, Mircea 
 Eminescu, Mihai 
 Goanţă, Ştefan 
 Horvath, Dina 
 Ianoşi, Ion 
 Mureşan, Viorel 
 Pleşu, Andrei 
 
LUCESCU-BOUTCHER, ARTA  
vezi: 




































 Ibrăileanu, Garabet 
 Lovinescu, Eugen 
 Maiorescu, Titu 
 
MAFTEI, MARA MAGDA 
vezi: 
 Cioran, Emil M. 
 Eliade, Mircea 








 Blandiana, Ana 








 Arghezi, Tudor 
 Eminescu, Mihai 




 Buşe, Ionel 
 Duţescu, Mihai 








 Gătăianţu, Pavel 




 Bădiliţă, Cristian 
 Bréda, François 
 Cărtărescu, Mircea 
 Coman, Dan 
 Culcer, Dan 
 Doboş, Andrei 
 Foarţă, Şerban 
 Iuga, Nora 
 Lipcanu, Bogdan 
 Muşlea, Ioan 
 Nicolescu, Cezar 


























 Adameşteanu, Gabriela 
 Gurian, Sorana 




 Eminescu, Mihai 
 Florea, Pavel 




 Abăluţă, Constantin 
 Antohi, Sorin 
 Bădiliţă, Cristian 
 Cazaban, Theodor 
 Chinţa, Imelda 
 Chioaru, Dumitru 
 Comănescu, Denisa 
 Cosaşu, Radu 
 Creţia, Petru 
 Cristea-Enache, Daniel 
 Fezi, Bogdan Andrei 
 Franga, Liviu 
 Gârneţ, Vasile 
 Gheran, Niculae 
 Holender, Ioan 
 Horodincă, Georgeta 
 Iuga, Nora 
 Jela Despois, Doina 
 Lerescu, Nick Mircea 
 Manoilescu, Mihai 
 Marcus, Solomon 
 Mendea, Constantin D. 
 Muşlea, Ioan 
 Müller, Herta 
 Nicolau, Valentin 
 Nimigean, Ovidiu 
 Paraschivescu, Radu 
 Perţa, Cosmin 
 Petrescu, Dan 
 Petrescu, Radu 
 Piţu, Luca 
 Pop, Ioan Es. 
 Pop, Mihai 
 Pruteanu, George 
 Raţiu, Virgil 
 Sala, Marius 
 Simionescu, Mircea Horia 
 Tănase, Stelian 
 Tănăsescu, Antoaneta 
 Teleagă, Constantin 
 Vasilescu, Mihai 
 Vlad, Alexandru 
 Voicilă, Ciprian 




 Alecsandri, Vasile 
 Caragiale, Ion Luca 
 Călinescu, George 
 Ciobanu, Ştefan 
 Cioran, Emil M. 
 Constantinescu, Nicolae 
 Coşbuc, George 
 Elvin, Bernstein 
 Eminescu, Mihai 
 Goga, Octavian 
 Holban, Anton  
 Ibrăileanu, Garabet 
 Ivaşcu, George 
 Maiorescu, Titu 
 Munteanu, Romul 
 Negruzzi, Costache 
 Odobescu, Alexandru I. 
 Paleologu, Alexandru 
 Rebreanu, Liviu 
 Sadoveanu, Mihail 
 Urmuz 
 Vianu, Tudor 
 
MANOR, RIRI SYLVIA 
vezi: 




 Achim, George 
 Bacovia, George 
 Cărtărescu, Mircea 
 Codrescu, Grigore 
 Coloşenco, Mircea 
 Manolescu, Nicolae 
 Mureşeanu, Marcel 
 Muşlea, Ioan 
 Neagu, Raluca 
 Perţa, Cosmin 
 Pop, Ioan Es. 




 Drăgan, Daniel 




















 Aderca, Felix 
 Blaga, Lucian 
 Cotruş, Aron 
 Ionesco, Eugène 






















 Adameşteanu, Gabriela 
 Bittel, Adriana 
 Blandiana, Ana 
 Cistelecan, Alexandru 
 Munteanu, Neculai Constantin 




 Cristea, Dan Petru 
 Eminescu, Mihai 
 Jurcan, Alexandru 




 Nuşfelean, Olimpiu 
 
MARIN, DANIEL D. 
vezi: 




















 Dan, Sergiu Pavel 












 Bănşoiu, Ion 
 Cârstean, Svetlana 
 Cioran, Emil M. 
 Mateescu, Anca 
 Naum Gellu 
 Stancu, Romina 




 Cistelecan, Alexandru 




























 Jurcan, Alexandru 
 Mureşeanu, Marcel 




 Gârbea, Horia 
 Haţiegan, Anca 
 Ilieşu, Petre 
 Kamocsa Béla 
 Morar, Ioan T. 




 Cioran, Emil M. 
 Tzara, Tristan 








 Ciungan, Valeriu Marius 
 Cîmpan, Elena M. 
 Moldovan, Andrei 
 Râpeanu, Elis 
 Roca, George 




 Molnár Vilmos 






















 Alui Gheorghe, Adrian 
 Barbu, Ion 
 Codreanu, Theodor 
























 Bârleanu, Călin-Horia 
 Cărtărescu, Mircea 
 Constantinescu, Romaniţa 
 Crigan, Grigore 
 Cristea-Enache, Daniel 
 Doinaş, Ştefan Augustin 
 Dumitriu, Petru 
 Eminescu, Mihai 
 Gheran, Niculae 
 Iacob, Marius-Gabriel 
 Marino, Adrian 
 Moroşan, Geta 
 Nedelcea, Tudor 
 Rachieru, Adrian Dinu 




 Fetescu, Vasile 
 Maftei, Ion 
 Munteanu, Mihai Liţu 








 Ruşti, Doina 




 Păunescu, Andrei 
 Poclitaru, Sorin 








 Călinescu, George 
 Cărtărescu, Mircea 
 Lovinescu, Eugen 
 Marino, Adrian 
 Piru, Alexandru 
 Săndulescu, Alexandru 
 
MEFIETIC, PAUL MARIA 
vezi: 
 Hâncu, Ana 




















 Botez, Adrian 




 Dragoste, Cosmin 
 Hodjak Franz 
 Marinescu, Nicolae 




 Arghezi, Tudor 
 Bacovia, George 
 Blandiana, Ana 
 Bogza, Geo 
 Hoblea, Daniel 
 Macedonski, Alexandru 
 Minulescu, Ion 






























 Hulea, Ovidiu 
 Olinescu, Marcel 








 Cernica, Doina 
 Cîntec, Oltiţa 




 Codrescu, Andrei 




 Roşca, Ioan N. 








 Cărtărescu, Mircea 
 Cistelecan, Alexandru 
 Codrescu, Andrei 
 Manolescu, Nicolae 
 Morar, Ioan T. 








 Elvireanu, Sonia 
 Eminescu, Mihai 




 Oişteanu, Andrei 
 Robciuc, Vasile 
 Şora, Mihai 
 
MIHĂILESCU, DAN C. 
vezi: 
 Cioran, Emil M. 
 Cornu, Aurora 
 Iovian, Ion Tudor 
 Manolescu, Nicolae 
 Noica, Constantin 
 Pop, Ion 
 Preda, Marin 
 Preda, Sorin 




 Acterian, Arşavir 
 Ionesco, Eugène 
 Negrici, Eugen 




 Adameşteanu, Gabriela 
 Aldulescu, Radu 
 Ardelean, Florin 
 Avram, Nicolae 
 Bacovia, George 
 Bădescu, Horia 
 Bădiţa, Dumitru 
 Blandiana, Ana 
 Bodiu, Andrei 
 Borbély, Ştefan 
 Bradea, Ioana 
 Bunofski, Lili 
 Buzdugan, Adrian 
 Cărtărescu, Mircea 
 Cernătescu, Radu 
 Cetea, Doina 
 Chimic, Val 
 Chirian, Rita 
 Chivu, Adrian 
 Ciocârlie, Corina 
 Ciocârlie, Livius 
 Cistelecan, Alexandru 
 Coman, Dan 
 Corcan, Diana 
 Cornea, Andrei 
 Crăciun, Christian 
 Cristea, Dan Petru 
 Danilov, Nichita 
 Despot, Sorin 
 Dinescu, Mircea 
 Diniş, Adrian 
 Dragomir, Tatiana 
 Dună, Raluca 
 Dună, Teodor 
 Duţescu, Mihai 
 Ernu, Vasile 
 Gheo, Radu Pavel 
 Gorczyca, Mariana 
 Groşan, Ioan 
 Guga, Romulus 
 Ioanid, Doina 
 Ionică, Naomi 
 Iorgulescu, Mircea 
 Iuga, Nora 
 Lefter, Ion Bogdan 
 Liiceanu, Gabriel 
 Lovinescu, Eugen 
 Macrea-Toma, Ioana 
 Manea, Norman 
 Manolescu, Maria 
 Mareş, Radu 
 Marino, Adrian 
 Mălaicu-Hondrari, Marin 
 Mălăncioiu, Ileana 
 Mihalache, Ştefania 
 Mihăilescu, Dan C. 
 Mihuleac, Cătălin 



















 Mizumschi, Anca 
 Mureşan, Ion 
 Nemerovschi, Cristina 
 Niculescu Bran, Tatiana 
 Nimigean, Ovidiu 
 Oişteanu, Andrei 
 Paraschivescu, Radu 
 Patapievici, Horia-Roman 
 Patraş, Antonio 
 Pavel, Cătălin 
 Pârvulescu, Ioana 
 Perian, Gheorghe 
 Perţa, Cosmin 
 Pillat, Monica 
 Pleşu, Andrei 
 Pop, Ion 
 Popescu, Bogdan O. 
 Prodan, Ofelia 
 Raicu, Lucian 
 Rosetti, Adina 
 Rotaru, Andra 
 Ruşti, Doina 
 Schwartz, Gheorghe 
 Simionescu, Mircea Horia 
 Soviany, Octavian 
 Stan, Apostol 
 Stan, Constantin 
 Stanca, Dan 
 Stoian, Bogdan G. 
 Stoiciu, Liviu Ioan 
 Suceavă, Bogdan 
 Şerban, Robert 
 Ştefănescu, Alexandru 
 Tănase, Stelian 
 Tănăsescu, Christian 
 Toma, Florin 
 Tudoran, Dorin 
 Tudurachi, Ligia 
 Ţepeneag, Dumitru 
 Ţoiu, Constantin 
 Ţuculescu, Radu 
 Ungureanu, Cornel 
 Uricariu, Doina 
 Ursa, Mihaela 
 Vakulovski, Mihail 
 Vancu, Radu 
 Vasile, Cristian 
 Vianu, Ion 
 Vişniec, Matei 
 Zeca-Buzura, Daniela 




 Ardelean, Florin 
 
MIKE  ÁGNES 
vezi: 
 Márton Evelin 
 
MILANCOVICI, SPERANŢA SOFIA 
vezi: 












 Bolea, Ştefan 
 Borbély, Ştefan 
 Grad, Sorin Mihai 
 Ilk, Michael 
 Ionesco, Eugène 
 Luca, Gherasim 
 Mazilescu, Virgil 
 Mărginean, Ioan 
 Nedelea, Gabriel 
 Nicolescu, Basarab 
 Pop, Ion 
 Popa, Constantin Marcel 
 Răileanu, Petre 








 Barbu, Ion 
 Berindeanu, Florin 
 Blaga, Lucian  
 Călinescu, George 
 Cărtărescu, Mircea 
 Chivu, Marius 
 Ciocârlie, Livius 
 Crăciun, Gheorghe 
 Creangă, Ion 
 Cristea-Enache, Daniel 
 Damian, S. 
 Dună, Raluca 
 Eminescu, Mihai 
 George, Alexandru 
 Georgescu, Paul 
 Gorcea, Petre Mihai 
 Heliade-Rădulescu, Ion 
 Ianuş, Marius 
 Lefter, Ion Bogdan 
 Luca, Eugen 
 Manolescu, Nicolae 
 Marcea, Pompiliu 
 Martin, Mircea 
 Mincu, Marin 
 Moraru, Cristian 
 Mugur, Florin  
 Muşina, Alexandru 
 Negoiţescu, Ion 
 Negrici, Eugen 
 Paleologu, Alexandru 
 Paler, Octavian 
 Papahagi, Marian 
 Papu, Edgar 
 Pop, Ion 
 Pricop, Constantin 
 Sadoveanu, Mihail 



















 Spiridon, Monica 
 Stănescu, Nichita 
 Şimonca, Ovidiu 
 Teodorescu, Dorin 
 Ţepeneag, Dumitru 
 Ţupa, Răzvan 
 Ungheanu, Mihai 
 Ungureanu, Traian 




 Baghiu, Vasile 
 Barbu, Ion 
 Bodiu, Andrei  
 Chioaru, Dumitru 
 Christi, Aura  
 Costiuc, Virgil 
 Daian, Paul 
 Dinco, Sorin 
 Gălăţanu, Mihail 
 Geacăr, Diana 
 Iancu, Dan 
 Ivănescu, Cezar 
 Leac, Vasile 
 Manasia, Ştefan 
 Marin, Daniel D. 
 Mărăşanu, Nicolae Grigore 
 Mihuţ, Dan  
 Mincu, Marin 
 Moldovan, Ioan 
 Mureşan, Ion 
 Pantea, Aurel  
 Păcuraru, Dumitru 
 Pişcu, Denisa Mirena 
 Pop, Ioan Es.  
 Popa, Valeriu Mircea 
 Postu, Marin 
 Prodan, Ofelia 
 Stoiciu, Liviu Ioan 
 Suceveanu, Arcadie 
 Ştefoi, Elena 
 Tzone, Nicolae 
 Ţarălungă, Eugenia 








 Adam, Georgeta 
 Ariton, Emil 
 Beldeanu, Ion 
 Cubleşan, Constantin 
 Dobre, Gheorghe 
 Doman, Dumitru Augustin 
 Galben, Cornel 
 Gheran, Niculae 
 Gruia, Lucian 
 Ivan, Dorin 
 Mic, Vasile 
 Morărescu, Jeana 
 Mureşeanu, Marcel 
 Neagu, Raluca 
 Niţu, Maria 
 Popescu, Florentin 
 Preda, Marin 
 Preda, Sorin 








 Adameşteanu, Gabriela 
 Bacovia, George 
 Blecher, Marcel 
 Bogza, Geo 
 Cărtărescu, Mircea 
 Ciocârlie, Livius 
 Cosaşu, Radu 
 Dobrescu, Caius 
 Ernu, Vasile 
 Florescu, Cătălin Dorian 
 Haţiegan, Anca 
 Leac, Vasile 
 Mitchievici, Angelo 
 Moldovan, Ioan 
 Nimigean, Ovidiu 
 Rosetti, Radu 
 Stanomir, Ioan 
 Teodorescu, Cristian 
 Ţepeneag, Dumitru 
 Vianu, Ion 




 Adam, Ioan 
 Babeţi, Adriana 
 Bacaloglu-Densusianu, Elena 
 Bacovia, George 
 Blecher, Marcel 
 Bote, Lidia 
 Caragiale, Mateiu I. 
 Cazimir, Ştefan 
 Călinescu, George 
 Chendi, Ilarie 
 Codrescu, Ion 
 Densusianu, Ovid 
 Dobrogeanu-Gherea, Constantin 
 Drimba, Ovidiu 
 Duma, Dana 
 Eliade, Mircea 
 Eminescu, Mihai 
 Fondane, Benjamin 
 Komartin, Claudiu 
 Lovinescu, Eugen 
 Macedonski, Alexandru 
 Marino, Adrian 
 Minulescu, Ion 
 Moldovanu, Corneliu 
 Papadat-Bengescu, Hortensia 
 Pârvulescu, Ioana 
 Perpessicius 
 Pleşu, Andrei 
 Radu, Vancu 



















 Savul, Gheorghe 
 Teodoreanu, Ionel 
 Torouţiu, Ilie E. 








 Bădescu, Horia 
 Ionesco, Eugène 
 Luca, Gherasim 
 Marinescu, Nicolae 
 Nedelea, Gabriel 
 Răileanu, Petre 




 Eminescu, Mihai 




 Beldiman, Silvia 
 Birău, Gelu 
 Cristea, Stan V. 
 Dumitrescu, Virgil 
 Horea, Ion 
 Jinga, Nicolae 
 Radu, Nicolae 
 Şerban, Robert 








 Băducu, Stelian 
 Călin, George 
 Kiseleff, Beatrice 












 Caragiale, Ion Luca 
 Cioran, Emil M. 




 Babeţi, Adriana 
 Bănulescu, Ştefan 
 Buzura, Augustin 
 Cantemir, Dimitrie 
 Călinescu, Matei 
 Cărtărescu, Mircea 
 Chiva, Ionuţ 
 Colan, Nicolae 
 Crudu, Dumitru 
 Culianu, Ioan Petru 
 Eliade, Mircea 
 Eminescu, Mihai 
 Ianuş, Marius 
 Iorga, Nicolae 
 Neagoe Basarab, Domn al Ţării Româneşti 
 Neagu, Fănuş 
 Preda, Marin 
 Sorescu, Marin 
 Vakulovski, Alexandru 




 Andreescu, Ioana 




 Aldulescu, Radu 
 Bucur, Romulus 
 Diaconu, Virgil 
 Doman, Dumitru Augustin 
 Groşan, Ioan 
 Haş, Petru M. 
 Leac, Vasile 
 Mureşan, Ion 
 Pecican, Alexandru 
 Răchiţeanu, Teofil 




 Cioran, Emil M. 








 Ciachir, Dan 
 Dragomir, Leonid 
 Gheran, Niculae 




 Alui Gheorghe, Adrian 
 Avram, Nicolae 
 Baltazar, Camil 
 Bădescu, Horia 
 Bănulescu, Daniel 
 Cărtărescu, Mircea 
 Damaschin, Dan 
 Danilov, Nichita 
 Dorian, Gellu  
 Fanache, Vasile 



















 Gheran, Niculae 
 Gogea, Vasile  
 Grigurcu, Gheorghe 
 Horea, Ion 
 Iancu, Medeea 
 Ianuş, Marius 
 Mareş, Radu 
 Mazilescu, Virgil 
 Moldovan, Ioan 
 Munteanu, Aurel Dragoş 
 Mureşan, Viorel 
 Nimigean, Ovidiu 
 Perian, Gheorghe 
 Petreu, Marta  
 Popescu, Adrian 
 Rebreanu, Liviu 
 Stoiciu, Liviu Ioan 
 Vancea, Echim  
 Vasiliu, Lucian 












 Alui Gheorghe, Adrian 
 Azap, Ioan-Pavel 
 Balaci, Paşcu 
 Barna, Adriana-Rodica 
 Cistelecan, Alexandru 
 Dâncu, Vasile 
 Dima, Simona-Grazia 
 Galaicu-Păun, Emilian 
 Got, Petre 
 Leac, Vasile 
 Leonte, Carmelia 
 Lungu, Mirela 
 Mălin, Dumitru 
 Mureşan, Ion 
 Petean, Mircea 
 Podoabă, Virgil 
 Pop, Ioan Es. 
 Porumbreanu, Gheorghe 
 Răduţă, Viorica 
 Savu, Violeta 
 Sociu, Dan 
 Stoiciu, Liviu Ioan 
 Şuşară, Pavel 
 Ţarălungă, Eugenia 
 Ţuculescu, Radu 
 Vidican, Gheorghe 
 Vulturescu, George 
 
MOLDOVAN-LIRCĂ, FLORINA DANIELA 
vezi: 




 Cioran, Emil M. 
























 Amariţei, Ştefan 
 Ardeleanu, Aurel Gheorghe 
 Lucăcel, Flavius 
 Mihăieş, Mircea 
 Oprea, Ştefan 
 Saiu, Octavian 
 Stanomir, Ioan 
 Tismăneanu, Vladimir 
 Tudoran, Dorin 
 Vianu, Ion 




 Ciobanu, Mircea 
 Cistelecan, Alexandru 
 Culcer, Dan 
 Langa, Tertulian 




 Chirian, Rita 
 Ernu, Vasile 
 Serghi, Cella 








 Cârneci, Radu 
 Cimpoi, Mihai 
 Ciopraga, Constantin 
 Cocora, Ion 
 Gârbea, Horia 
 Lucaci, Liviu 
 Micu, Dumitru 
 Mincu, Marin 


























 Chimic, Val 
 Duţescu, Mihai 
















 Caragiale, Ion Luca 
 Creangă, Ion 
 Groşan, Ioan 
 Holban, Anton  
 Lovinescu, Horia 
 Popovici, Titus 
 Sebastian, Mihail 
 Stanca, Radu 




 Doncev, Ioan 
 Gore, Gheorghe 
 Hâncu, Iacob 




 Georgescu, Liviu 
 Perian, Gheorghe 
 
MÓZES  HUBA 
vezi: 




 Buzea, Constanţa 




 Ciprian, George 
 Eftimiu, Victor 
 Kiriţescu, Alexandru 




 Christi, Aura 
 Creţu, Ion 
 Curta, Eugen 
 Pantea, Aurel 
 Pavel, Dora 
 Pavnotescu, Roxana 
 Pârvu, Iuliu 
 Zeca-Buzura, Daniela 
 
MUNTEANU, ADELINA TATIANA 
vezi: 
 Bassarabescu, Ioan A. 
 Galaction, Gala 
 Gârleanu, Emil 
 Istrati, Panait 
 Muşatescu, Tudor 
 Peltz, Isac 
 Sadoveanu, Ion Marin 
 Sadoveanu, Mihail 








 Cimpoi, Mihai 




 Dobrescu, Caius 
 Mareş, Octavian 




 Del Conte, Rosa 
 Eminescu, Mihai 








 Pora, Mircea 
 
MURARIU, MIHAELA ANDREEA 
vezi: 
 Acterian, Haig 












 Bădărău, George 



















 Nuşfelean, Olimpiu 




 Celan, Paul 
 Cioran, Emil M. 
 Danciu, I. Maxim 
 Frunză, Sandu 
 Grecu, Sorin 
 Mareş, Radu 
 Vîlcu, Dumitru Cornel 




 Aichelburg, Wolf von 
 Avram, Nicolae 
 Bogza, Geo 
 Cistelecan, Cornelia 
 Eminescu, Mihai 
 Györfi-Deák György 
 Horvat, Săluc 
 Ivănescu, Mircea 
 Mureşan, Ion 
 Nuşfelean, Olimpiu 
 Păcuraru, Dumitru 
 Pop, Ion 




 Cantemir, Antioh 
 Cantemir, Dimitrie 
 Dinu, Tudor 
 Lemny, Ştefan 




 Bârlogeanu, Lavinia 
 Crăciun, Gheorghe 
 Deniforescu, Dora 
 Dună, Raluca 
 Manea, Norman 
 Marin, Mariana 
 Mihalache, Paul 
 Simionescu, Mircea Horia 
 Stan, Constantin 
 
MUŞAT, IOANA CRISTINA 
vezi: 
 Paraschivescu, Elena 
 Paraschivescu, Miron Radu 
 
MUŞAT, VALENTIN EMIL 
vezi: 
 Paraschivescu, Miron Radu 




 Călinescu, George 








 Gheran, Niculae 












 Manea, Norman 
 
NAGY  RÉKA 
vezi: 
 Horváth Sándor 








 Iordache, Dan Cristian 








 Blaga, Lucian 
 Blandiana, Ana 
 Cărtărescu, Mircea 
 Cioran, Emil M. 
 Cistelecan, Alexandru 
 Coşovei, Traian T. 
 Doinaş, Ştefan Augustin 
 Eliade, Mircea 
 Mureşan, Ion 
 Noica, Constantin 












 Coman, Florentina 






















 Neagu, Fănuş 




















 Antohi, Sorin 
 Cioran, Emil M. 
 Cogălniceanu, Maria 
 Crainic, Nichifor 
 Dinvale, Petru 
 Istrati, Panait 
 Michiduţă, Adrian 
 Mironescu, Alexandru 
 Modreanu, Simona 
 Nanu, Katia 
 Noica, Constantin 
 Petrovici, Ion 
 Piţu, Luca 
 Pogonaru, Nicolae 




 Aderca, Felix 
 Bogza, Geo 
 Luca, Gherasim 
 Mazilescu, Virgil 




 Blandiana, Ana 
 Cioculescu, Barbu 
 Gârbea, Horia 
 Grigurcu, Gheorghe 
 Petraş, Irina 
 Şerban, Robert 
 Ulmeanu, Radu 
 Uricariu, Doina 




 Dumitriu, Petru 




 Calomfirescu, Nicolae 
 Caragiale, Ion Luca 
























 Alecsandri, Vasile 
 Bodnărescu, Samson 
 Creangă, Ion 
 Eminescu, Mihai 
 Hasdeu, Bogdan Petriceicu 
 Maiorescu, Titu 
 Naum, Anton 
 Negruzzi, Iacob 
 Vârgolici, Ştefan 
 Xenopol, A. D. 
 Xenopol, Nicolae 
 
NEGULESCU, N. N. 
vezi: 




 Breban, Nicolae 
 Maiorescu, Titu 
 Mărculescu, Sorin 
 Simionescu, Mircea Horia 




 Diaconescu, Mihail 
 Eliade, Mircea 
 Eminescu, Mihai 


































 Bacovia, George 
 Călin, Constantin 












 Breban, Nicolae 
 Cărtărescu, Mircea 
 Cioran, Emil M. 
 Crudu, Dumitru 
 Delaskela, Sorin 
 Dima, Simona-Grazia 
 Dobrescu, Caius 
 Eminescu, Mihai 
 Hrib, Bogdan 
 Lucăcel, Flavius 
 Militaru, Iulia 
 Mureşan, Ion 
 Mureşanu, Andrei 
 Răduţă, Viorica 
 Severin, Constantin 
 Şerban, Robert 
 Ţarălungă, Eugenia 
 Ţuţuianu, Floarea 




 Breban, Nicolae 
 Cârneci, Radu 
 Eliade, Mircea 
 Eminescu, Mihai 
 Simion, Eugen 
 Stamatu, Horia 
 Şora, Mihai 
 
NICOLESCU, CARMEN I. 
vezi: 




 Dunăreanu, Ovidiu 
 Sân-Petru, Paul 




 Cristea, Tudor 




 Cioran, Emil M. 
 Ivaşcu, George 
 Mandinescu, Sergiu 




 Elvin, Bernstein 
 
NICULESCU, VERONICA D. 
vezi: 
 Cioran, Emil M. 
 
NINU, OANA CĂTĂLINA 
vezi: 




 Cacoveanu, Viorel 
 Cubleşan, Constantin 








 Cupşa, Dorin Matei 












 Mărăscu, Constantin 




 Cioran, Emil M. 




 Jinga, Nicolae 








 Aretzu, Paul 
 Boldea, Iulian 
 Pecican, Ovidiu 
 Petraş, Irina 
 Pop, Ion 






















 Botez, Mihai 




 Daliş, Gabriel 




 Ardeleanu, Otilia 
 Barb, Ioan 
 Caragiu, Florin 
 Dăncuş, Ştefan Doru 
 Dume, Teodor 
 Gheţie, Alexandru 
 Mahmoud, Djamal 
 Mureşan, Liviu-Ioan 
 Nanu, Liviu 
 Sămărghiţan, Călin 
 Slavu, Vali 
 Soviany, Octavian 




 Costa, Ioana 
 Marin-Barutcieff, Silvia 




 Demetriade, Mircea 
 Minulescu, Ion 
 Papadat-Bengescu, Hortensia 
 Petrescu, Cezar 
 Pillat, Ion 
 Popescu, Petru 




 Andrei, Liviu  
 
OLARU NENATI, LUCIA 
vezi: 
 Bacovia, George 
 Eminescu, Mihai 
 Florescu, Cătălin Dorian 
 Paleologu Matta, Svetlana 








 Steinhardt, Nicolae 
 
OLTEANU, EUGENIA D. 
vezi: 




 Banu, George 
 Gheo, Radu Pavel 
 Manea, Norman 
 Patraş, Antonio 




 Antoniu, Corneliu 
 Cilincă, Victor 
 Ciobanu, Ştefan 
 Gălăţanu, Mihail 
 Iorga, Stela 








 Ciocârlie, Corina 
 Mihăilescu, Dan C. 
 Pârvulescu, Ioana 
 Vişniec, Matei 
 Voicu, Adrian 
 Zeca-Buzura, Daniela 
 
OPREA, ION N. 
vezi: 
 Balaur, Dimitrie 
 Chiricuţă, Toma 
 Huşanu, Constantin 
 Kirileanu, Gheorghe T. 
 Pamfile, Tudor 
 Slavici, Ioan 




 Agopian, Ştefan 
 Baconsky, Anatol E. 
 Bălăiţă, George 
 Cistelecan, Alexandru 
 Lascu, Ioan 
 Mihăescu, Gib I. 
 Negrici, Eugen 
 Nicolescu, Lelia 
 Sadoveanu, Mihail 
 Simionescu, Mircea Horia   
 Sîrbu, Ion D. 
 Sorohan, Elvira 
 Ţepeneag, Dumitru 




 Cîntec, Oltiţa 
 Faifer, Florin 
 Morariu, Mircea 


























 Aderca, Felix 
 Anestin, Victor 
 Arcaşu, Dan 
 Biberi, Ion 
 Bugariu, Voicu 
 Merişca, Lucian 




 Ghemeş, Ileana 
 
ORLICH, ILEANA ALEXANDRA 
vezi: 
 Adameşteanu, Gabriela 
 Müller, Herta 




 Gheo, Radu Pavel 
 Iaru, Florin 
 Mălaicu-Hondrari, Marin 
 Nimigean, Ovidiu 
 Vişniec, Matei 
 
OROS, IOAN MARIA 
vezi: 
















 Bogdan, Nicolae A. 




 Drăgoianu, Ana 




 Cioran, Emil M. 
 Elvin, Bernstein 
 Liiceanu, Gabriel 
 
PALANCIUC, LUIZA  
vezi: 




 Lovinescu, Eugen 




 Sadoveanu, Mihail 




 Antonesei, Liviu 
 Bâgiu, Lucian Vasile 
 Bobe, T. O. 
 Borbély, Ştefan 
 Butnaru, Leo 
 Cistelecan, Alexandru 
 Dorian, Gellu 
 Drumur, Marian 
 Evu, Eugen 
 Gorczyca, Mariana 
 Grosu, Monica 
 Hurubă, Dumitru 
 Maria, Ion 
 Mureşan, Ion 
 Mureşan, Viorel 
 Nicolau, Felix 
 Nimigeanu, George L. 
 Pănăzan, Maria-Daniela 
 Perşa, Dan 
 Podoabă, Virgil 
 Popa, Constantin Marcel 
 Popescu, Titu 
 Posada, Mihai 
 Săuca, Daniel 
 Scurtu, Lucian 
 Stancu, Constantin 
 Suciu Moişa, Ioan 
 Tăutan, Viorel 
 Teodorescu, Adriana 
 Todeasă, Virgil 
 Tumanian, Paul 
 Ţic, Miron 
 Vighi, Daniel 




 Banea, Gheorghe 
 Banu, Constantin 
 Barbu, Ion 
 Bărnuţiu, Simion 
 Beneş, Vilhelm 
 Beniuc, Mihai  
 Biberi, Ion 
 Blaga, Lucian  
 Bolintineanu, Dimitrie 
 Botez, Constantin 
 Botta, Dan 
 Botta, Emil 
 Caragiale, Ion Luca 
 Carianopol,Virgil 
 Cartojan, Nicolae 



















 Ciocâlteu, Vintilă 
 Ciprian, George 
 Condiescu, Nicolae M. 
 Cotruş, Aron 
 Crainic, Nichifor 
 Crevedia, Nicolae 
 Dan, Pavel 
 Davidescu, Nicolae 
 Demetrius, Lucia 
 Dima, Alexandru 
 Dobridor, Ilariu 
 Dumitrescu, George 
 Eminescu, Mihai 
 Farago, Elena  
 Fântâneru, Constantin 
 Galaction, Gala 
 Gregorian, George 
 Gyr, Radu 
 Hasdeu, Bogdan Petriceicu 
 Heliade-Rădulescu, Ion 
 Horia, Vintilă 
 Ibrăileanu, Garabet 
 Iordan, B. 
 Iovescu, Ion 
 Ispirescu, Petre 
 Lascarov-Moldovanu, Alexandru 
 Lianu, Teofil  
 Luca, Ion 
 Marin, Aurel 
 Mihăescu, Gib I. 
 Papadima, Ovidiu 
 Papilian, Victor 
 Perpessicius 
 Petraşincu, Dan 
 Petrescu, Camil 
 Petrescu, Cezar 
 Pillat, Ion 
 Popa, Victor Ion 
 Protopopescu, Dragoş 
 Sadoveanu, Mihail 
 Smântânescu, Dan 
 Stahl, Henriette Yvonne 
 Stan, T. C. 
 Stănescu, Ştefan 
 Stere, Constantin 
 Talpă, Ion 
 Teodoreanu, Ionel 
 Theodorescu, Cicerone 
 Vesper, Iulian 
 Vianu, Tudor 
 Vlădescu, G. M. 
 Voiculescu, Vasile 
 Zamfirescu, George Mihail 




 Ieronim, Ioana 
 
PAPP  ZSOLT ATTILA 
vezi: 




 Barbu, Ion 
 Lavric, Sorin 




 Arcu, Constantin 
 Beldiceanu, Nicolae 
 Bibescu, Martha 
 Eminescu, Mihai 
 Fînaru, Sabina 
 Horvat, Săluc 




 Alexandru, Ioan 
 Andone, Irina  
 Andriescu, Radu 
 Angheluş, Ioan Alexandru 
 Antonesei, Liviu 
 Anuţa, Cătălin 
 Arcu, Constantin 
 Ariton, Nicolae 
 Arsene, Dan 
 Astner, Michael 
 Baghiu, Vasile 
 Bădărău, George 
 Bălăiţă, George 
 Blandiana, Ana 
 Boroda, Ion 
 Buzea, Constanţa 
 Cadelcu, Cornel 
 Calcan, George 
 Călinescu, Alexandru 
 Chelaru, Marius 
 Chinezu, Doru  
 Chiprian, Cristina 
 Ciopraga, Constantin 
 Codruţ, Mariana 
 Constandache, Marian 
 Constantinescu, Vasile 
 Corbu, Daniel  
 Cozan, Viorica Ana 
 Cozmei, Ion 
 Cristi, Adi 
 Danilov, Nichita 
 Diaconu, Alexandra 
 Dimitriu, Daniel 
 Dincescu, Ştefan 
 Doboş, Vasilian 
 Dobrescu, Alexandru 
 Doman, Dumitru Augustin 
 Drăgoi, Rodian 
 Dumitraşcu, Aurel 
 Eminescu, Mihai 
 Enache, Ion 
 Fodor, Katia 
 Giosu, Dan 
 Homiceanu, Vasile Popa 
 Ilisei, Grigore 
 Ivănescu, Cezar 
 Jgheab, Carmen 
 Laşcu, Horaţiu Ioan 
 Lazăr, Oana 
 Leonte, Carmelia 



















 Lesnea, George 
 Lungu, Dan 
 Lupescu, Silviu 
 Marcu, Emilian 
 Mazilescu, Virgil 
 Mănuţă, Constantin 
 Mihalache, Gelu 
 Mihăileanu, Laurenţiu 
 Mitroi, Ştefan 
 Movileanu, Dan 
 Nicolae, Ioana Dana 
 Nimigean, Ovidiu 
 Obreja, Dorian 
 Panaite, Nicolae 
 Pană, Dumitru 
 Parapiru, Theodor 
 Petrescu, Florin Mihai 
 Pişcu, Daniel 
 Pohrib, Cristian 
 Popa, Dorin 
 Popel, Corneliu 
 Popel, Rodica 
 Popescu, Liviu 
 Pricop, Ion Gheorghe 
 Proca, Vasile  
 Radu, Rafila 
 Romanescu, Ioanid 
 Roşca, Tudor Crtistian 
 Scurtu, Gabriela 
 Sorescu, Marin 
 Spătaru, Indira 
 Spineanu, Dorin 
 Spiridon, Cassian Maria 
 Stancu, Valeriu 
 Stoica, Petre  
 Stoiciu, Liviu Ioan 
 Sturzu, Corneliu 
 Şora, Mihai 
 Ştefanache, Corneliu 
 Talpalaru, Valentin 
 Tănăsescu, Christian 
 Topîrceanu, George 
 Turtureanu, Nicolae 
 Ţaţomir, Nicolae 
 Ţiclău Popescu, Mihai 
 Ţugui, Haralambie 
 Valea, Lucian  
 Vasilescu, Ioana 
 Vasiliu, Lucian 
 Vicol, Mihai 
 Vîrlan, Marcel 
 Zilieru, Horia 
 Zimbru, Ion 
 
PARASCHIVESCU, MIRON RADU 
vezi: 




 Ionesco, Eugène 




 Ianuş, Marius 
 Marin, Mariana 
 Muşina, Alexandru 




 Goma, Paul 
 
PAŞCA, MARIA DORINA 
vezi: 




 Daneş, Tudor 












 Acosmei, Constantin 
 Adameşteanu, Gabriela 
 Agârbiceanu, Ion 
 Caragiale, Ion Luca 
 Călinescu, George 
 Cernat, Paul 
 Cistelecan, Alexandru 
 Ciubotaru, Mircea 
 Cornea, Paul 
 Creangă, Ion  
 Cristea-Enache, Daniel 
 Dumitraşcu, Aurel 
 Eminescu, Mihai 
 Gheo, Radu Pavel 
 Ivănescu, Cezar 
 Lovinescu, Eugen 
 Manea, Norman  
 Marino, Adrian 
 Mecu, Nicolae 
 Mincu, Marin 
 Mitchievici, Angelo 
 Munteanu, Nicoleta 
 Muşina, Alexandru 
 Negrici, Eugen 
 Nimigean, Ovidiu 
 Odobescu, Alexandru I. 
 Paleologu, Alexandru 
 Paler, Octavian 
 Pârvulescu, Ioana 
 Pillat, Dinu 
 Pillat, Monica 
 Pillat, Pia 
 Pop, Ioan Es.  
 Simion, Eugen  
 Spiridon, Cassian Maria 
 Stanomir, Ioan 
 Stănescu, Nichita 
 Steinhardt, Nicolae 



















 Şandru, Daniel 
 Tănăsescu, Christian 
 Teodoreanu, Ionel 
 Tudurachi, Ligia 
 Vancu, Radu 
 Vişniec, Matei  
 Vosganian, Varujan 
 Zamfir, Mihai  




 Vişniec, Matei 
 
PATZA, GHEORGHE C. 
vezi: 
 Anania, Valeriu 
























 Ţepeneag, Dumitru 
 
PĂCURAR, CORINA MIHAELA 
vezi: 
















 Blaga, Lucian 
 Ciorănescu, Alexandru 
 Eminescu, Mihai 




 Diordiev, Ion 
 Eminescu, Mihai 
 Taşnadi, Alexandru 




 Kogălniceanu, Mihail 
 
PĂVĂLAN STUPARU, LORENA 
vezi: 








 Caragiale, Ion Luca 
 Mihăilescu, Călin-Andrei 








 Barna, Adriana 
 Blaga, Lucian 
 Bordaş, Liviu 
 Budai-Deleanu, Ion 
 Cantemir, Dimitrie 
 Cârneci, Magda 
 Cesereanu, Ruxandra 
 Chihaia, Pavel 
 Ciolan, Alexandru 
 Ciomoş, Virgil 
 Cioran, Emil M. 
 Codruţ, Mariana 
 Culianu, Ioan Petru 
 Danciu, I. Maxim 
 Dămăcuş, Iulian 
 Diaconu, Mircea A. 
 Djuvara, Neagu 
 Dobrescu, Caius 
 Eliade, Mircea 
 Grănescu, Adrian 
 Ionesco, Eugène 
 Ivănescu, Mircea 
 Maliţa, Liviu 
 Manea, Norman 
 Măniuţiu, Mihai 
 Moldovan, Andrei 
 Mureşan, Ion 
 Mureşeanu, Marcel 
 Paraschivescu, Radu 
 Petreu, Marta 
 Pop Bica, Ioan 
 Porumb, Horea 
 Prelipceanu, Nicolae 
 Rad, Ilie 



















 Rău, Aurel 
 Sava, Gligor 
 Shafir, Michael 
 Şindrilaru, Florin 
 Şora, Mihai 
 Ţurlea, Stelian 




 Creangă, Ion 












 Agârbiceanu, Ion 
 Anghel, Dimitrie 
 Bacovia, George 
 Caragiale, Ion Luca 
 Cistelecan, Alexandru 
 Conachi, Costache 
 Dosoftei 
 Eminescu, Mihai 
 Iacobescu, D.  
 Iosif, Ştefan Octavian 
 Minulescu, Ion 
 Petrescu, Radu 
 Simionescu, Mircea Horia 
 Topîrceanu, George 




 Alecsandri, Vasile 
 Andreescu, Ioana 
 Astaloş, George 
 Bentoiu, Annie 
 Bibescu, Martha 
 Bolintineanu, Dimitrie 
 Carmen Sylva 
 Cioran, Emil M. 
 Ciorănescu, Alexandru 
 Culianu, Ioan Petru 
 Dumitriu, Petru 
 Eliade, Mircea 
 Fondane, Benjamin 
 Gheorghiu, Constantin Virgil 
 Hasdeu, Iulia  
 Horia, Vintilă 
 Ionesco, Eugène 
 Istrati, Panait 
 Kiropol, Miron 
 Luca, Gherasim 
 Macedonski, Alexandru 
 Miclău, Paul 
 Nedelcovici, Bujor 
 Noailles, Anna de 
 Novac, Ana 
 Orlea, Oana 
 Papilian, Alexandru 
 Tănase, Virgil 
 Tzara, Tristan 
 Ţepeneag, Dumitru 
 Văcărescu, Elena 
 Vişniec, Matei 




 Doman, Dumitru Augustin 




 Dumitraşcu, Aurel 
 
PESTREA SUCIU, STELUŢA 
vezi: 
 Caragiale, Ion Luca 
 Drumeş, Mihail 
 Istrati, Panait 
 Mihăescu, Gib I. 
 Popa, Victor Ion 
 Sorescu, Marin 












 Pop, Ion 




 Adamek, Diana 
 Azap, Ioan-Pavel 
 Bădescu, Horia 
 Bălan, Cristina 
 Bălaş, Ilinca 
 Bilciu, Crista 
 Blandiana, Ana 
 Bora, Călina 
 Bota, Hanna 
 Buzea, Constanţa 
 Catona, Dana 
 Cârneci, Magda 
 Cesereanu, Ruxandra 
 Ciocârlie, Livius 
 Cistelecan, Alexandru 
 Ciumărneanu, Carmena 
 Codoban, Aurel 
 Cubleşan, Constantin 
 Cuibus, Miriam 
 Dragolea, Mihai 
 Dragomir, Tatiana 
 Ghiţă, Cătălin 



















 Grigurcu, Gheorghe 
 Horea, Ion 
 Igna, Vasile 
 Iuga, Nora 
 Manasia, Ştefan 
 Manea, Norman 
 Mureşan, Ion 
 Muşlea, Ioan 
 Negoiţă, Lucia 
 Petean, Mircea 
 Pop, Ioan Es. 
 Popa, Mircea 
 Popiţa-Stoicescu, Lidia 
 Soviany, Octavian 
 Stănciulescu, Mirela 
 Suceavă, Bogdan 
 Suciu, Adrian 
 Tomuş, Mircea 
 Tudurachi, Ligia 
 Ţuculescu, Radu 
 Ungureanu, Irina 
 Vlad, Ion 
 Zamfiroiu, Lilian 
 
PETRE, ELENA RUXANDRA 
vezi: 




 Lazăr, Mioara 
 Oprişor, Dumitru 
 
PETRES  LÁSZLÓ 
vezi: 








 Ciorănescu, Alexandru 
 Greceanu, Radu 
 Greceanu, Şerban 
 Ionescu-Rion, Raicu 
 Pop, Mihai 
 Popescu, Radu 
 Simionescu, Mircea Horia 
 Sorescu, Ion Anghel 
 Stark, Alexandru 
 Văcărescu, Iancu 




 Blaga, Lucian 
 Cârdu, Petru 
 Ciocârlie, Livius 
 Cioran, Emil M. 
 Pecican, Ovidiu 
 Pop, Ion 
 Vălcan, Ciprian 
 Vianu, Elena 
 Zubaşcu, Ion 
 
PETRIC BODIU, ADRIANA 
vezi: 
 Pătraşcu, Horia 
 Sin, Mihai 
 Slavici, Ioan 




 Cistelecan, Alexandru 
 Constantinescu, Pompiliu 
 Lungu, Alexandru 




 Acterian, Arşavir 
 Brezianu, Barbu 
 Cioran, Emil M. 
 Eliade, Mircea 
 Handoca, Mircea 
 Ierunca, Virgil 




 Braga, Corin 
 Buzura, Augustin 
 Ciocârlie, Livius 
 Codrescu, Andrei 
 Diaconu, Mădălina 
 Manolescu, Ion 
 Moroşan, Geta 
 Muthu, Mircea 
 Raicu, Lucian 




 Codoban, Aurel 
 Constantinescu, Viorica S. 




 Agârbiceanu, Ion 
 Arghezi, Tudor 
 Papahagi, Marian 
 Ralea, Mihai 








 Maftei-Buhăieşti, Ioan V. 
 Mureşan, Viorel 


























 Beşleagă, Vladimir 
 Isanos, Magda 
 
PIŞTEA, CARMEN SILVIA 
vezi: 
 Cioran, Emil M. 
 
PIT, IOAN PETER 
vezi: 




 Cioran, Emil M. 
 Foarţă, Şerban 
 Grigurcu, Gheorghe 
 Marino, Adrian 
 Ştef, Traian 




 Krizsanovszki, Izabella 
 Olăreanu, Costache 
 Petrescu, Radu 
 Simionescu, Mircea Horia 




 Burţa-Cernat, Bianca 
 Müller, Herta 




 Dumitriu, Dana 








 Creţu, Grigore 
 Portase-Prut, David I. 
 Ştefănescu Govora, Nicolae 








 Cristoiu, Ion 




 Cistelecan, Alexandru 
 Codrescu, Grigore 
 Cubleşan, Constantin 
 Eftimiu, Victor 
 Grecu, Sorin 
 Iorgulescu, Mircea 
 Lechinţan, Vasile 
 Manolescu, Nicolae 
 Onul, Luca 
 Pecican, Ovidiu 
 Pompei, Gavril 
 Popovici, Titus 
 Puşcariu, Sextil 




 Casimcea, Mircea Ioan 




 Cistelecan, Alexandru 
 Cosaşu, Radu 
 Manea, Norman 
 
POMOGÁTS  BÉLA 
vezi: 
 Balla Zsófia 
 Csiki László 
 Király László 
 Lászlóffy Aladár 
 Markó Béla 




 Saioc, Florian 
 Şerban, Al. Doru 
 
POP  BARASSOVIA, IOAN 
vezi: 
 Marino, Adrian 




 Cernătescu, Radu 
 Fisch, Norbert 
 Maliţa, Liviu 




 Achim, George 
 Adamek, Diana 
 Botiş, Ioan 
 Caragiale, Ion Luca 
 Derşidan, Ioan 
 Dragomir, Tatiana 
 Eminescu, Mihai 
 Fîntînaru, Teodora 
 Iuga, Nora 




 Braga, Corin 



















 Manea, Norman 
 Mălaicu-Hondrari, Marin 








 Arghezi, Tudor 
 Baconsky, Anatol E. 
 Bulumete, Miruna 
 Cărtărescu, Mircea 
 Ciobanu, Constantin Th. 
 Cistelecan, Alexandru 
 Creangă, Ion 
 Doboş, Andrei 
 Flămând, Dinu 
 Fondane, Benjamin 
 Grigurcu, Gheorghe 
 Ieronim, Ioana 
 Ivănescu, Mircea 
 Laszlo, Robert 
 Manasia, Ştefan 
 Marinescu, Angela 
 Moldovan, Ioan 
 Negrici, Eugen 
 Nuşfelean, Olimpiu 
 Oprea, Marian 
 Săsărman, Gheorghe 
 Stănescu, Nichita 
 Suceveanu, Arcadie 
 Tudoran, Dorin 




 Corniş-Pop, Marcel 




 Goga, Octavian 
 Iorga, Nicolae 
 Maniu, Cassiu 
 
POP, MIRCEA M. 
vezi: 
 Bănescu, Constantin Virgil 
 Cioran, Emil M. 
 Dragoş, Constantin 
 Engelmann, Uwe Erwin 
 Müller, Herta 
 Olărescu, Daniela 
 Şova, Coman 
 
POP, TIT LIVIU 
vezi: 








 Botta, Dan 
 
POPA, CONSTANTIN M. 
vezi: 
 Andrei, Liviu 
 Cistelecan, Alexandru 
 Gheorghişor, Gabriela 
 Logreşteanu, Florin 
 Marino, Adrian 
 Mincu, Marin 
 Naum Gellu 
 Negrici, Eugen 
 Pop, Ion 
 
POPA, DUMITRU RADU 
vezi: 
 Munteanu, Romul 
 Papu, Edgar 
 Simionescu, Mircea Horia 




 Eminescu, Mihai 
 
POPA, HRISTINA E. 
vezi: 




 Adameşteanu, Gabriela 
 Barbu, Eugen 
 Botez, Adrian 
 Pillat, Dinu 
 Rebreanu, Liviu 
 Vişniec, Matei 




 Agârbiceanu, Ion 
 Alexandru, Ioan 
 Anania, Valeriu 
 Arghezi, Tudor 
 Baciu, Ştefan 
 Baconsky, Teodor 
 Balotă, Nicolae 
 Bănulescu, Ştefan 
 Blaga, Lucian 
 Brad, Ion 
 Breban, Nicolae 
 Caragiale, Ion Luca 
 Călin, Constantin 
 Chendi, Ilarie 
 Cojocaru, Romulus 
 Coşbuc, George 
 Cotruş, Aron 
 Cristea-Enache, Daniel 
 Cugler, Grigore 
 Datcu, Iordan 
 Diaconu, Mircea A. 
 Doclin, Octavian 
 Drimba, Ovidiu 



















 Eliade, Mircea 
 Eminescu, Mihai 
 Fanache, Vasile 
 Gheran, Niculae 
 Goga, Octavian 
 Got, Petre 
 Grigurcu, Gheorghe 
 Horia, Vintilă 
 Ivan, Nicolae 
 Luchescu, Gheorghe 
 Macedonski, Alexandru 
 Mareş, Radu 
 Marino, Adrian 
 Mărgineanu, Ion 
 Micu, Dumitru  
 Mihadaş, Teohar 
 Mihăilescu, Dan C. 
 Mincu, Marin 
 Munteanu, Romul 
 Mureşeanu, Marcel 
 Niculescu, Alexandru 
 Oancea-Raica, Claudia 
 Odeanu, Anişoara 
 Paler, Octavian 
 Papilian, Victor 
 Păcurariu, Francisc 
 Păunescu, Adrian 
 Petraş, Irina 
 Petrescu, Cezar 
 Poantă, Petru 
 Pop, Ion 
 Popescu, Adrian 
 Popescu, Petru 
 Rad, Ilie 
 Răchiţeanu, Teofil 
 Rebreanu, Emil 
 Rebreanu, Liviu 
 Rebreanu, Vasile 
 Regman, Cornel 
 Sadoveanu, Mihail 
 Scurtu, Nicolae 
 Simionescu, Mircea Horia 
 Simuţ, Ion  
 Spiridon, Vasile 
 Stoica, Dionisie 
 Terian, Andrei 
 Tihan, Teodor  
 Tomuş, Mircea 
 Ţepelea, Gabriel 
 Ţion, Adrian 
 Ţoiu, Constantin 
 Ungureanu, Cornel 
 Urmuz 




 Coande, Nicolae 
 Lipcanu, Bogdan 
















 Cistelecan, Alexandru 
 Codrescu, Andrei 
 Eminescu, Mihai 
 Ivănescu, Mircea 
 Mihăieş, Mircea 
 Pop, Ion 
 Popescu, Titu 
 Tomuş, Mircea 








 Arghezi, Tudor 
 Drăghescu, George 
 Pecie, Ion 
 Ponea, Vasile 




 Şerban, Alex. Leo 
 
POPESCU, CONSTANTIN P. 
vezi: 
 Iancu, Samson 
 Iordache, Cristi 
 
POPESCU, CRISTIAN TIBERIU 
vezi: 
 Eminescu, Mihai 




 Crăciun, Gheorghe 
 
POPESCU, DANA NICOLETA 
vezi: 




 Alecsa, Lucian 
 Aretzu, Paul 
 Petre-Grigore, Silvia 
 Plopeanu, Ştefania 
 Spiridon, Cassian Maria 
























POPESCU, DUMITRU RADU 
vezi: 
 Aldulescu, Radu 
 Brabu, Ion 
 Everac, Paul 
 Pop, Ioan Es. 




 Adam, Ioan 
 Anania, Valeriu 
 Andreiţă, Ion 
 Astaloş, George 
 Borda, Valentin 
 Cabel, Nicolae 
 Cimpoi, Mihai 
 Damirescu, Grigore 
 Dincă, Dumitru Ion 
 Dinulescu, Dumitru 
 Dunăreanu, Ovidiu 
 Goga, Octavian 
 Grăsoiu, Liviu 
 Ion, Dumitru M. 
 Manta-Tăicuţu, Valeria 
 Mitroi, Ştefan 
 Neagu, Fănuş 
 Neguţ, Silviu 
 Simionescu, Mircea Horia 
 Stănescu, Gabriel 
 Stoicescu, Ion Puiu 




 Mazilescu, Virgil 








 Dumitrescu, Nicolae 
 Eminescu, Mihai 












 Eminescu, Mihai 
 
POPESCU, MIHAI GABRIEL 
vezi: 
 Coresi 




 Breban, Nicolae 
 Goma, Paul 
 Ţepeneag, Dumitru 
 
POPESCU, PETRU DEMETRIU 
vezi: 




 Culianu, Ioan Petru 




 Naum Gellu 




 Barbu, Ion 
 Blaga, Lucian 
 Cantemir, Traian 
 Delavrancea, Barbu Ştefănescu 
 Muşatescu, Tudor 
 Niculiţă, Alis 
 Pillat, Ion 
 Platcu, Eusebiu 
 Rebreanu, Liviu 
 Topîrceanu, George 








 Cojocaru, Eugen 
 Dobra, N. Ioan 
 Florea, Corneliu 
 Florescu, Nicolae 
 Got, Petre 
 Igna, Vasile 
 Mareş, Radu 
 Nistea, Cornel 
 Sadoveanu, Mihail 
 Stoie, Nicolae 
 Toma, Florin 
 
POPICA ZBARCEA, MARIA 
vezi: 
 Agopian, Ştefan 
 Angelescu, Silviu 
 Crăciun, Gheorghe 
 Ionesco, Eugène 
 Urmuz 




 Creţu, Tudor 






















 Cîntec, Oltiţa 
 Pop, Mihai 




 Bălan, Ion 




























 Chifu, Gabriel 
 Hobana, Ion 




 Ifrim, Marin 








 Eminescu, Mihai 
 
PREDA, CONSTANTIN ROMULUS 
vezi: 
 Eminescu, Mihai 








 Anania, Valeriu 
 Angliţoiu, Ion Gheorghe 
 Blendea, Vasile 
 Căpruciu, Ion 
 Crăciun, Victor 
 Georgescu-Gorjan, Sorana 
 Păunescu, Adrian 




 Cioran, Emil M. 
 Cistelecan, Alexandru 
 Ivănescu, Mircea 
 Protopopescu, Alexandru 
 Şora, Mihai 
 Vişniec, Matei 




 Adamek, Diana 
 Djuvara, Neagu 
 Manea, Norman 
 Săsărman, Gheorghe 




 Istrati, Panait 








 Ibrăileanu, Garabet 
 Mareş, Radu 








 Adamek, Diana 




 Branişte, Lavinia 
 Cărtărescu, Mircea 
 Coşa, Bogdan 
 Manea, Norman 
 Paraschivescu, Radu 
 Popescu, Bogdan O. 
 Vakulovski, Mihail 
 Vlădescu, Nadine 
 
PUŞCĂ, ION GABRIEL 
vezi: 
 Dina, Madeleine 
 Neagu, Gheorghe Andrei 
 




















 Alexandru, Ioan 
 Alui Gheorghe, Adrian 
 Bacovia, George 
 Beldeanu, Ion 
 Beşleagă, Vladimir 
 Blandiana, Ana 
 Botta, Emil 
 Breban, Nicolae 
 Buzea, Constanţa 
 Cimpoi, Mihai 
 Coande, Nicolae 
 Creangă, Ion 
 Creţu, Bogdan 
 Cristea-Enache, Daniel 
 Damian, S. 
 Dima, Simona-Grazia 
 Eminescu, Mihai 
 Foarţă, Şerban 
 Galaicu-Păun, Emilian 
 Gătăianţu, Pavel 
 Georgescu, Liviu 
 Goma, Paul 
 Gorban, Paul 
 Grigurcu, Gheorghe 
 Ivănescu, Cezar 
 Labiş, Nicolae 
 Lungu, Alexandru 
 Marino, Adrian 
 Mălăncioiu, Ileana 
 Mincu, Marin 
 Moldovan, Ioan 
 Pop, Ion 
 Popescu, Dumitru Radu 
 Sadoveanu, Mihail 
 Sasu, Aurel 
 Spiridon, Cassian Maria 
 Stănescu, Nichita 
 Stoica, Petre 
 Suceveanu, Arcadie 
 Titel, Sorin 
 Tomozei, Gheorghe 
 Ţurcanu, Andrei 
 Ulmeanu, Radu 




 Albu, Mihaela 
 Anania, Valeriu 
 Anghelescu, Dan 
 Antonesei, Liviu 
 Arghezi, Tudor 
 Beligan, Anamaria 
 Beniuc, Mihai 
 Borbély, Ştefan 
 Coman, Mihai 
 Gavriluţă, Nicu 
 Iorga, Nicolae 
 Micu, Dumitru 
 Petreu, Marta 
 Pop, Ion 
 Sala, Marius 
 Schveiger, Paul 
 Slama-Cazacu, Tatiana 












 Crăciun, Gheorghe 
 Ivasiuc, Alexandru 




















 Avram, Nicolae 
 Cătănuş, Albert V. 
 Moise, Ion 








 Corniş-Pop, Marcel 




 Doman, Dumitru Augustin 
 Marin, Mariana 
 Miticov, Dmitri 
 Nimigean, Ovidiu 




 Antonesei, Liviu 
 Cărtărescu, Mircea 
 Lemny, Ştefan 
 Pleşu, Andrei 























RĂDULESCU, MIHAI S. 
vezi: 




 Ciucă, Constantin 
 Gârbea, Horia 
 Iancu, Dan 
 Nicolau, Felix 




 Luca, Gherasim 








 Eliade, Mircea 
















 Pienescu, George 




 Teodorescu, Virgil 
 
RICKETTS, LINSCOTT MAC 
vezi: 
 Eliade, Mircea 
 
RIGA, DAN  
vezi: 
 Milescu, Nicolae, Spătarul 
 
RIGA, SORIN  
vezi: 








 Băncilă, Vasile 
 Bordaş, Liviu 
 Cira, Călin Emilian 
 Steinhardt, Nicolae 




 Cioran, Emil M. 
 
RODRIGUEZ, MARIANO MARTÍN 
vezi: 
















 Miticov, Dmitri 




 Gheo, Radu Pavel 
 Macrea-Toma, Ioana 
 Tudoran, Dorin 
 Vosganian, Varujan 




 Adamek, Diana 
 Bota, Hanna 
 Cesereanu, Ruxandra 
 Coman, Dan 
 Conkan, Marius Dan 
 Coşa, Bogdan 
 Cristea-Enache, Daniel 
 Ghiu, Bogdan 
 Nicolau, Felix 
 Niculescu Bran, Tatiana 
 Popescu, Bogdan O. 
 Soviany, Octavian 
 Ţepeneag, Dumitru 
 Ţurlea, Stelian 
 Vianu, Ion 
 Vişniec, Matei 
 
ROMILA, ADRIAN G. 
vezi: 
 Alui Gheorghe, Adrian 
 Bacovia, George 
 Burţa-Cernat, Bianca 
 Cioran, Emil M. 
 Creangă, Ion 



















 Grigurcu, Gheorghe 
 Iacob, Dan 
 Lavric, Sorin 
 Liiceanu, Gabriel 
 Lungu, Dan 
 Manolescu, Nicolae 
 Mincu, Marin 
 Mitchievici, Angelo 
 Mocuţa, Andrei 
 Mureşan, Ion 
 Negrici, Eugen 
 Pillat, Dinu 
 Ploscaru, Dorin 
 Revnic, Ioana 
 Sandu, Ana Maria 
 Simion, Eugen 
 Soviany, Octavian 
 Spiridon, Cassian Maria 
 Stan, Constantin 
 Stanomir, Ioan 
 Stroescu-Stînişoară, Nicolae 
 Suceavă, Bogdan 
 Şerban, Robert 
 Teodorovici, Lucian Dan 
 Tudoran, Radu 
 Vakulovski, Mihail 












 Blandiana, Ana 
 
ROŞIORU, BIANCA DUMITRIŢA 
vezi: 




 Alecsa, Lucian 
 Arcu, Constantin 
 Beldeanu, Ion 
 Cotovu, Sandra 
 Cubleşan, Constantin 
 Hrehor, Constantin 
 Paloda-Popescu, Iuliana 
 Staicu, Corneliu 
 Stanciu, Ioan Florin 
 Topîrceanu, George 
 Vatamaniuc, Dimitrie 
 
ROŞU BÎNĂ, MIHAELA 
vezi: 








 Caragiale, Ion Luca 
 Nimigean, Ovidiu 
 Pârvulescu, Ioana 




























 Chihaia, Pavel 
 Gheorghiu, Constantin Virgil  
 Matei, Alexandru 
 Negrici, Eugen 
 Sârbu, Paul 
 Teodorescu, Cristian 








 Almăjan, Ion Marin 
 Bălăiţă, George 
 Bodnaru, Adrian 
 Budai-Deleanu, Ion 
 Dorcescu, Eugen 
 Floriţa-Seracin, Dan 
 Lână, George 
 Lovinescu, Eugen 
 Oprişor, Dumitru 
 Şerban, Robert 



































 Pop, Ion 
 
RUSU (BLĂJAN), MARIA RAMONA 
vezi: 
 Băileşteanu, Fănuş 








 Botta, Dan 
 Pervain, Iosif 
 Petrescu, Ioana Em. 
 Popovici, Dimitrie 
 Tzara, Tristan 
 
RUSU PĂSĂRIN, GABRIELA 
vezi: 
 Anania, Valeriu 
 Cimpoi, Mihai 
 Firan, Florea 
 Iliescu, Nicolae 
 Iordan, Iorgu 
 Neagu, Fănuş 
 Rad, Ilie 
 Săraru, Dinu 
 Stanca, George 
 Şoitu, Laurenţiu 












 Murnu, Maria-Ana 




 Adamek, Diana 
 Cârneci, Magda 
 Pavel, Toma 
 Perian, Gheorghe 
















 Cosăceanu, Anca 
 Fălăuş, Anamaria 




 Corniş-Pop, Marcel 
 Fărcaş, Tiberiu 
 Munteanu, Aurel Dragoş 
 Neubauer, John 
 Pop, Ion 
 Sebastian, Mihail 
 Wertsman, Vladimir F. 




 Tudor, Vasile 








 Eso, Cristiana 




 Agârbiceanu, Ion 
 Barbu, Eugen 
 Brătescu-Voineşti, Ioan Alexandru 
 Breban, Nicolae 
 Buzura, Augustin 
 Eliade, Mircea 
 Ibrăileanu, Garabet 
 Manea, Norman  








 Bogdan, Anca Silvia 
 Diaconu, Marin 
 Eminescu, Mihai 




 Bacovia, George 



















 Blaj, Paul 
 Bolea, Ştefan 
 Daliş, Gabriel 
 Galben, Cornel 
 Leac, Vasile 
 Mălaicu-Hondrari, Marin 
 Moldovan, Ioan 
 Precub, Eva 
 Prodan, Ofelia 
 Rotaru, Mădălina 
 Stoicovici, Aleksandar 
 Tănăsescu, Christian 
 Vancu, Radu 
 Vidican, Gheorghe 
 Vilal, Ania 
 Vlada, Miruna 
 Vlaşin, Gelu 
 
SÁNTA-JAKABHÁZI  RÉKA 
vezi: 




 Bălăiţă, George 
 Călinescu, George 
 Cernat, Paul 
 Cistelecan, Alexandru 
 Cristea-Enache, Daniel 
 Diaconu, Mircea A. 
 Dimisianu, Gabriel 
 Iorgulescu, Mircea 
 Manolescu, Nicolae 
 Mihăilescu, Dan C. 
 Mincu, Marin 
 Muşina, Alexandru 
 Nedelcovici, Bujor 
 Negrici, Eugen 
 Negruzzi, Costache 
 Paler, Octavian 
 Pârvulescu, Ioana 
 Perian, Gheorghe 
 Selejan, Ana 
 Simion, Eugen  
 Ştefănescu, Alexandru 
 Terian, Andrei 
 Tomiţă, Alexandra 
 Ungureanu, Cornel 
 Urian, Tudorel 




 Călinescu, George 
 Ciobanu, Radu 
 Constante, Lena 
 Gheran, Niculae 
 Săndulescu, Alexandru  
 Staufe, Ludwig Adolf 












 Dinescu, Mircea 
 Leac, Vasile 
 Liiceanu, Gabriel 
 Moldovan, Ioan 
 Pop, Ioan Es. 
 
SĂVULESCU VOUDOURI, MONICA 
vezi: 




















 Cioran, Emil M. 
 
SCHENK, CHRISTIAN W. 
vezi: 








 Boldureanu, Ioan Viorel 
 Dănilă, Simion 








 Mureşan, Ion 
 Stâncel, Mircea 




 Bărsănescu, Ştefan 
 Bîrlea, Ion 
 Breazu, Ion 
 Buzdugan, Ion 



















 Crainic, Nichifor 
 Dolenga, Lotis 
 Donici, Leon 
 Gheorghiu, Constantin Virgil 
 Harea, Vasile 
 Horodincă, Georgeta 
 Iorga, Nicolae 
 Marino, Adrian 
 Moruzi, Dumitru Constantin 
 Munteanu, Basil 
 Olăreanu, Costache 
 Perpessicius 
 Petrescu, Cezar 
 Predescu, Lucian 
 Sargeţiu, Octav 
 Simionescu, Mircea Horia 
 Tafrali, Oreste 
 Topîrceanu, George 
 Turdeanu, Emil 
 Valerian, I. 




 Boari, Vasile 
 Borbély, Ştefan 
 Murea, Radu 
 
SECARĂ, ADI GEORGE 
vezi: 
 Andrei, Petruş 
 Bălan, George 
 Blandiana, Ana 
 Cioran, Emil M. 
 Corcan, Diana 
 Crişan, Ioan 
 Doboş, Vasilian 
 Iorga, Stela 
 Maxim, Catia 
 Militaru, Iulia 
 Mureşan, Ion 
 Sragher, Peter 
 Stamate, Eleonora 
 Şerban, Robert 




 Dobre, Ilie 








 Beniuc, Mihai 
 Cassian, Nina  
 Cioran, Emil M. 
 Crohmălniceanu, Ovid S. 
 Demetrius, Lucia 
 Dumitriu, Petru 
 Felea, Victor  
 Micu, Dumitru  
 Paraschivescu, Miron Radu 
 Solomon, Petre 
 Toma, Sorin 
 
SELYEM  ZSUZSA 
vezi: 
 Pilinszky János 








 Cioran, Emil M. 
 Kamocsa Béla 
 Moldovan, Ioan 
 Petreu, Marta 
 Vidican, Gheorghe 
 
SERESTÉLY  ZALÁN 
vezi: 












 Hodjak Franz 












 Niţă, Adrian 




 Ionesco, Eugène 
 
SIMION, CORNEL G. 
vezi: 
 Eminescu, Mihai 




 Breban, Nicolae 
 Caragiale, Ion Luca 
 Călinescu, George 
 Cioran, Emil M. 



















 Eliade, Mircea 
 Faca, Costache 
 Holban, Anton 
 Ibrăileanu, Garabet 
 Ionesco, Eugène 
 Mavrodin, Irina 
 Neagu, Fănuş 
 Paraschivescu, Miron Radu 
 Puslojic, Adam 
 Ralea, Mihai 
 Stănescu, Nichita 
 Şora, Mihai 








 Anghelescu, Mircea 
 Axinte, Şerban 
 Bodiu, Andrei 
 Bud, Crina 
 Cernat, Paul 
 Chirilă, Gabriela 
 Diniţoiu, Adina 
 Dobrescu, Caius 
 Ioniţă, Puiu 
 Morar, Ovidiu 
 Ungureanu, Cornel 
 Vişniec, Matei 
 
SIMONCSICS  PÉTER 
vezi: 




 Borbély, Ştefan 
 Cărtărescu, Mircea 
 Danilov, Nichita 
 Groşan, Ioan 
 Suceavă, Bogdan 




 Breban, Nicolae 




 Bălan, Mircea 
 Bolchiş-Tătaru, Teresia 
 Dărăbuş, Carmen 
 Eliade, Mircea 
 Gătăianţu, Pavel 
 Ghilezan, Marius 
 Goma, Paul 
 Hobana, Ion 
 Mihail, Dinu 
 Şteţco, Ioana Ileana 




 Dimisianu, Gabriel 




 Muthu, Mircea 
 
SOCOL, NICOLETA JANETA 
vezi: 








 Alexandru, Ioan 
 Eminescu, Mihai 




 Blaga, Lucian 
 
SOPORAN, FLORIAN DUMITRU 
vezi: 




 Idel, Moshe 
 Melinescu, Gabriela 
 Naum Gellu 
 Raicu, Lucian 








 Adameşteanu, Gabriela 
 Botez, Alice 
 Botta, Emil 
 Cantemir, Dimitrie 
 Danilov, Nichita 
 Nicolescu, Lelia 
 
SORRENTI, ANNA CARMEN 
vezi: 




 Bacovia, George 
 Bodiu, Andrei 
 Brumaru, Emil 
 Chimic, Val 
 Dobrescu, Caius 
 Duţescu, Mihai 
 Flămând, Dinu 
 Groşan, Ioan 



















 Iuga, Nora 
 Khasis, T. S. 
 Mazilescu, Virgil 
 Mincu, Marin 
 Moldovan, Ioan 
 Mureşan, Viorel 
 Păunescu, Adrian 
 
SPIRIDON, CASSIAN MARIA  
vezi: 
 Chelaru, Marius 
 Eminescu, Mihai 




 Călinescu, Matei 
 Nemoianu, Virgil 
 Spăriosu, Mihai 








 Arcu, Constantin 
 Bacovia, George 
 Budai Deleanu, Ion 
 Chiribau-Albu, Mihaela 
 Cioran, Emil M. 
 Cistelecan, Alexandru 
 Costache, Lucian 
 Diaconu, Mircea A. 
 Dorian, Gellu 
 Drăgan, Ioana 
 Eliade, Mircea 
 Flămând, Dinu 
 Gârbea, Horia 
 Horea, Ion 
 Manta-Tăicuţu, Valeria 
 Mâcnea-Vetrişanu, Ioan 
 Nuşfelean, Olimpiu 
 Oprea, Nicolae 
 Orăşanu, Laurenţiu 
 Popescu-Brădiceni, Ion 
 Ruşti, Doina 
 Simion, Eugen 
 Ştef, Traian 












 Cioran, Emil M. 








 Miloi, Ionuţ 




 Bănulescu, Ştefan 
 Braşoveanu, Daniel 
 Buzea, Constanţa 
 Ene, Gheorghe 
 Groza, Vasile 
 Păduraru, Neculai 
 Preda, Sorin 
 
STAN, LIVIU G. 
vezi: 




 Anca, George 
 Bădoiu, Mircea 
 Cristache, Ionuţ 
 Eminescu, Mihai 
 Popescu, Florentin 
 Râpeanu, Valeriu 
 Silvestru, Aurelian 
 
STAN, NICOLAE RĂZVAN 
vezi: 




 Paraschivescu, Elena 








 Corniş-Pop, Marcel 
 Neubauer, John 
 Obedenaru, Alexandru 








 Manolescu, Ion 
 Manolescu, Nicolae 
 Pârvulescu, Ioana 
 Pillat, Dinu 
 Stere, Constantin 


























 Mărgineanu, Clara 
 Spiridon, Cassian Maria 
 Vlaşin, Gelu 








 Chiva, Ionuţ 
 Coşovei, Traian T. 
 Dumitrescu, Florin 
 Dună, Raluca 
 Ianovi, Radu 
 Leac, Vasile 
 Manea, Norman 
 Mureşan, Ion 
 Sociu, Dan 
 Teodorescu, Cristian 








 Chifu, Gabriel 
 Cistelecan, Alexandru 
 Flămând, Dinu 
 Ioan, Casandra 
 Stancu, Valeriu 












 Antonescu, Mihai 
 Codreanu Tiron, Viorela 
 Dochia, Florin 
 Duma, Dionisie 
 Grigore, Magda 
 Köllö Filip 
 Mănucă, Maria 
 Merticaru, Mihai 
 Moldovan, Ioan 
 Mureşan, Monica 
 Niţu, Vali 
 Popescu-Sireteanu, Ion 
 Vulturescu, George 
 
STOIAN, CARMINA SIMONA 
vezi: 








 Eminescu, Mihai 








 Cărtărescu, Mircea 
 
STOICIU, LIVIU IOAN 
vezi: 
 Breban, Nicolae 
 Cistelecan, Alexandru 
 Cremene, Mioara 
 Grigurcu, Gheorghe 
 Huzum, Virgil 
 Ierunca, Virgil 
 Labiş, Nicolae 
 Lovinescu, Monica 
 Manolescu, Nicolae 
 Marinescu. Angela 
 Stoiciu, Liviu Ioan 
 Şora, Mihai 




 Codrescu, Andrei 
 Pop, Simona Maria 
 
STOIE, SÎNZIANA MARIA 
vezi: 












 Blaga, Lucian 




 Anania, Valeriu 
 
STROIA, GHEORGHE A. 
vezi: 




















STRUGARU, OANA ELENA 
vezi: 








 Cărtărescu, Mircea 




 Opriţă, Mircea 
 Pecican, Ovidiu 
 Petraş, Irina 
 
SUCIU MOIŞA, IOAN 
vezi: 








 Slavici, Ioan 
 
SZABÓ  ANDRÁS PÉTER 
vezi: 
 Pál Judit 
 
SZAKÁCS  ISTVÁN PÉTER 
vezi: 
 Mikes Kelemen 
 Tompa László 
 
SZAKOLCZAY  LAJOS 
vezi: 
 Hubay Miklós 
 Kolozsvári Papp László 
 
SZÁNTAI  JÁNOS 
vezi: 
 Király Farkas 
 
SZÉLES  KLÁRA 
vezi: 
 Gyímesi Cs. Éva 
 Pomogáts Béla 
 Sigmond István 
 
SZŐCS  ISTVÁN 
vezi: 
 Aranka György 
 Balogh F. András 
 Mandics György 
 Müller, Herta 
 Szálinger Balázs 












 Breslaşu, Marcel 
 Elvin, Bernstein 
 Horodincă, Georgeta 
 Iancu, Marcel 
 Paraschivescu, Miron Radu 
 Petrescu, Cezar 
 Petroveanu, Mihail 
 Rogoz, Adrian 
 Trost, Dolfi 




 Caragiale, Mateiu I. 




 Cesereanu, Ruxandra 
 Chivu, Marius 
 Florescu, Cătălin Dorian 
 Iaru, Florin 








 Baetica Morpugo, Ioana 
 Manea, Norman 
 Petreu, Marta 




 Bacalbaşa, Anton 
 Cosaşu, Radu 
 Dan, Pavel 
 Filimon, Nicolae 
 Groşan, Ioan 
 Hasdeu, Bogdan Petriceicu 
 Macedonski, Alexandru 
 Mureşan, Ion 
 Neculce, Ion 
 Odobescu, Alexandru I. 
 Petrescu, Camil 
 Sadoveanu, Mihail 
 Serghi, Cella 
 Stere, Constantin 
 Ţoiu, Constantin 
 Ureche, Grigore 
 
ŞINDRILARU, FLORIN, coord. 
vezi: 
 Adameşteanu, Gabriela 



















 Agopian, Ştefan 
 Alecsandri, Vasile 
 Angelescu, Silviu 
 Babeţi, Adriana 
 Bacalbaşa, Anton 
 Baconsky, Anatol E. 
 Barbu, Eugen 
 Bassarabescu, Ioan A. 
 Bălăiţă, George 
 Bănulescu, Ştefan 
 Blaga, Lucian  
 Blecher, Marcel 
 Brătescu-Voineşti, Ioan Alexandru 
 Breban, Nicolae 
 Buzura, Augustin 
 Cantemir, Dimitrie 
 Caragiale, Ion Luca 
 Caragiale, Mateiu I. 
 Călinescu, George 
 Cărtărescu, Mircea 
 Ciobanu, Mircea 
 Ciprian, George 
 Cosaşu, Radu 
 Crăciun, Gheorghe 
 Creangă, Ion 
 Dan, Pavel 
 Davila, Alexandru 
 Delavrancea, Barbu Ştefănescu 
 Drumeş, Mihail 
 Dumitriu, Dana 
 Eftimiu, Victor 
 Eliade, Mircea 
 Eminescu, Mihai 
 Filimon, Nicolae 
 Galaction, Gala 
 Gârleanu, Emil 
 Goma, Paul 
 Groşan, Ioan 
 Hasdeu, Bogdan Petriceicu 
 Holban, Anton 
 Horia, Vintilă 
 Ibrăileanu, Garabet 
 Ionesco, Eugène 
 Iovan, Ion 
 Istrati, Panait 
 Ivasiuc, Alexandru 
 Kiriţescu, Alexandru 
 Lovinescu, Horia 
 Macedonski, Alexandru 
 Manea, Norman 
 Mazilu, Teodor 
 Mihăescu, Gib I. 
 Mihăieş, Mircea 
 Moceanu, Ovidiu 
 Muşatescu, Tudor 
 Neagu, Fănuş 
 Neculce, Ion 
 Nedelciu, Mircea 
 Nedelcovici, Bujor 
 Negruzzi, Costache 
 Odobescu, Alexandru I. 
 Olăreanu, Costache 
 Oţoiu, Adrian 
 Papadat-Bengescu, Hortensia 
 Pătraşcu, Horia 
 Peltz, Isac 
 Petrescu, Camil 
 Petrescu, Cezar 
 Petrescu, Radu 
 Popa, Victor Ion 
 Popescu, Dumitru Radu 
 Popescu, Petru 
 Popescu, Simona 
 Popovici, Titus 
 Preda, Marin 
 Preda, Sorin 
 Rebreanu, Liviu 
 Sadoveanu, Ion Marin 
 Sadoveanu, Mihail 
 Sălcudeanu, Petre 
 Sebastian, Mihail 
 Serghi, Cella  
 Simionescu, Mircea Horia 
 Sin, Mihai 
 Sîrbu, Ion D. 
 Slavici, Ioan  
 Sorbul, Mihail 
 Sorescu, Marin 
 Soviany, Octavian 
 Stanca, Radu 
 Stancu, Zaharia 
 Stere, Constantin 
 Teodoreanu, Ionel 
 Teodorescu, Cristian 
 Titel, Sorin 
 Tudoran, Radu 
 Ţepeneag, Dumitru 
 Ţoiu, Constantin 
 Ureche, Grigore 
 Uricaru, Eugen 
 Urmuz 
 Vighi, Daniel  
 Vişniec, Matei 
 Voiculescu, Vasile 
 Vona, Alexandru 
 Zamfirescu, Duiliu 
 Zamfirescu, George Mihail 








 Alecsandri, Vasile 
 Barbu, Eugen 
 Caragiale, Ion Luca 
 Petrescu, Camil 
 Sadoveanu, Mihail 




 Cioran, Emil M. 


























 Eminescu, Mihai 




 Budai-Deleanu, Ion 
 Cistelecan, Alexandru 
 Grigurcu, Gheorghe 
 Moldovan, Ioan 
 Mureşan, Viorel 
 Podoabă, Virgil 
 Urcan, Ion 
 
ŞTEFAN, ION C. 
vezi: 
 Baciu, George 
 Bădescu, Horia 
 Lavric, Sorin 
 Liiceanu, Gabriel 
 Müller, Herta 
 Neagu, Fănuş 
 Pleşu, Andrei 




 Adameşteanu, Gabriela 
 Iuga, Nora 
 Oişteanu, Andrei 




 Alexandru, Ioan 
 Arion, George 
 Baltazar, Camil 
 Banuş, Maria 
 Bădiliţă, Cristian 
 Beniuc, Mihai 
 Blandiana, Ana 
 Bogza, Geo 
 Botta, Emil 
 Breban, Nicolae 
 Breslaşu, Marcel 
 Brezianu, Barbu 
 Buzura, Augustin 
 Caragea, Ionuţ 
 Caraion, Ion 
 Cazaban, Theodor 
 Călinescu, George 
 Călinescu, Matei 
 Cărtărescu, Mircea 
 Cernica, Doina 
 Cioroianu, Adrian 
 Deşliu, Dan 
 Dinescu, Mircea 
 Grigurcu, Gheorghe 
 Ilica, Carolina 
 Marcu, Luminiţa 
 Mitroi, Florica 
 Mugur, Florin 
 Negrici, Eugen 
 Orlea, Oana 
 Papilian, Alexandru 
 Patapievici, Horia-Roman 
 Pătrăşcan, Costel 
 Perjovschi, Dan 
 Petria, Eugeniu Dragoş 
 Popa, Marian 
 Sadoveanu, Mihail 
 Sprânceană Anghel, Felicia 
 Stănciulescu, Mirela 
 Şerbu, Valentin 
 Tudoran, Radu 




 Ciorănescu, Alexandru 




 Balotă, Nicolae 
 Cistelecan, Alexandru 
 Damaschin, Dan 
 Pop, Ion 
 Raicu, Lucian 




 Dan, Sergiu Pavel 




























 Bălăceanu, Gheorghe 
 Costache, Lucian  
 Mâcnea-Vetrişanu, Ioan 
 
TAMÁS  DÉNES 
vezi: 






































 Carmen Sylva 
 Kremnitz, Mite 












 Breban, Nicolae 
 Cioran, Emil M. 




 Mocanu, Augustin 
 Sav, Lucia 












 Bota, Hanna 
 Marian, Rodica 








 Borbély, Ştefan 
 Nicolescu, Basarab 




 Elvin, Bernstein 




 Müller, Herta 




 Călinescu, George 
 Chendi, Ilarie 




 Blandiana, Ana 
 Braga, Corin 
 Muthu, Mircea 




 Carianopol, Virgil 
 Călinescu, George 
 Creangă, Ion 
 Eminescu, Mihai 
 Goma, Paul 
 Istrati, Panait 
 Lovinescu, Eugen 
 Perpessicius 
 Rebreanu, Liviu 
 Stanca, Radu 
 Vianu, Tudor 




 Bilciu, Crista 
 Cistelecan, Alexandru 
 Cistelecan, Cornelia 
 Langa, Tertulian 
 Lungu, Alexandru 
 Manea, Norman 
 Perian, Gheorghe 
 Stoiciu, Liviu Ioan 
 Tomşa, Şerban 








 Cioran, Emil M. 
 Ivasiuc, Alexandru 



























 Dochia, Florin 
 Gâlmeanu, Nicolae 
 Moţoc, Mihai Radu 
 Stamate, Eleonora 




 Kremnitz, Mite 








 Abăluţă, Constantin 
 Antonesei, Liviu 
 Blandiana, Ana 
 Cărtărescu, Mircea 
 Firan, Carmen 
 Lefter, Ion Bogdan 
 Liiceanu, Aurora 
 Oprea, Petre 
 Sergiu, Silviu 
 Stan, Constantin 
 Toma, Florin 




 Vişniec, Matei 
 
TOMI, MARIAN NICOLAE 
vezi: 








 Ardeleanu, Constantin 
 Creţu, Grigore 
 
TOMUŞ, ION M. 
vezi: 
















 Foarţă, Şerban 




 Adam, Georgeta 
 Aldulescu, Radu 
 Bacovia, George 
 Cărtărescu, Mircea 
 Cioran, Emil M. 
 Dima, Simona-Grazia 
 Hasdeu, Iulia 
 Ilis, Florina 
 Jebeleanu, Eugen 
 Mareş, Radu 
 Mateescu, Constantin 
 Nimigean, Ovidiu 
 Oprişan, Ionel 
 Paraschivescu, Radu 
 Popescu, Dumitru Radu 
 Spiridon, Cassian Maria 
 Stanca, Dan 
 Teodorovici, Lucian Dan 
 Ţoiu, Constantin 
 Ţuculescu, Radu 
 Ulmeanu, Radu 








 Cioran, Emil M. 
 Eminescu, Mihai 
 Sorescu, Marin 








 Blaga, Lucian 
 Costinescu, Florin 












 Culianu, Ioan Petru 
 Ierunca, Virgil 
 Jebeleanu, Eugen 
 Lovinescu, Monica 






























 Bădescu, Horia 
 Breban, Nicolae 
 Caragiale, Mateiu I. 
 Călinescu, Matei 
 Comnea, Victoria 
 Paleologu, Alexandru 
 Popescu, Dumitru Radu 








 Khasis, T. S. 
 Manea, Norman 












 Denciu, Ion Dumitru 




 Albulescu, Mircea 
 Ardeleanu, Aurel Gheorghe 
 Aretzu, Paul 
 Azap, Ioan-Pavel 
 Bădiţa, Dumitru 
 Băileşteanu, Fănuş 
 Bociort, Ignat Florian 
 Buşe, Ionel 
 Buzdugan, Adrian 
 Cesereanu, Ruxandra 
 Chihaia, Pavel 
 Chioaru, Dumitru 
 Ciocârlie, Livius 
 Cioran, Emil M. 
 Constantin, Ilie 
 Crăciun, Gheorghe 
 Danilov, Nichita 
 Diaconu, Marin 
 Dimov, Leonid 
 Dragu, Ana 
 Duţu, Alexandru 
 Franga, Liviu 
 Gheorghişor, Gabriela 
 Ghiţă, Cătălin 
 Ghiu, Bogdan 
 Gogea, Vasile 
 Iancu, Medeea 
 Iepure, Diana 
 Ilea, Letiţia 
 Ileni, Andrei 
 Ionaşcu, Constantin 
 Lefter, Ion Bogdan 
 Magiaru, Daniela 
 Manolescu, Florin 
 Manor, Riri Sylvia 
 Müller, Herta 
 Neagu, Raluca 
 Nedelciu, Mircea 
 Paraschivescu, Miron Radu 
 Petculescu, Valentin 
 Plopeanu, Ştefania 
 Pop, Ioan F. 
 Prodan, Ofelia 
 Rebreanu, Liviu 
 Simion, Eugen 
 Simionescu, Mircea Horia 
 Simuţ, Ion 
 Stănişor, Mihaela-Genţiana 
 Ştefănescu, Alexandru 
 Toma, Florin 
 Trifan, Călina 
 Vasile, Geo 
 Vasile, Nina 
 Zanca, Andrei 












 Ianuş, Marius 




 Pop, Ion 




 Mareş, Radu 




 Azap, Ioan-Pavel 
 Bota, Hanna 
 Cristofor, Ion 
 Cubleşan, Constantin 
 Dima, Simona-Grazia 
 Doman, Dumitru Augustin 
 Labiş, Nicolae 
 Moise, Ion 



















 Sav, Lucia 





 Caragiale, Ion Luca 




 Caragiale, Ion Luca 
 Gogea, Vasile 
 Hârlav, Constantin 
 Ierunca, Virgil 
 Lovinescu, Monica 
 Moldovan, Ioan 
 Runcan, Miruna 








 Beşleagă, Vladimir 
 Codreanu, Theodor 




 Borzin, Aurelia 
 Bozin, Aurelia 
 Chiper, Grigore 
 Iordăchescu, Iulia 
 Leahu, Nicolae 
 Pârvulescu, Ioana 
 Suceveanu, Arcadie 
















 Caragiale, Ion Luca 
 Faifer, Florin 
 Mazilu, Teodor 
 Muşatescu, Tudor 
 Silvestru, Valentin 
 Stoica, Candid 




 Aldea, Marius Ştefan 
 Azap, Gheorghe 
 Barbu, Ion 
 Bárányi Ferenc 
 Bănescu, Florin 
 Bossert, Rolf 
 Bota, Ionel 
 Böszörményi Zoltán 
 Buleu, Constantina Raveca 
 Burţa-Cernat, Bianca 
 Cistelecan, Alexandru 
 Codreanu, Florina 
 Creangă, Ion 
 Dascălu, Crişu 
 Deal, Alexandru 
 Djuvara, Neagu 
 Dobrescu, Caius 
 Ehling, Ştefan 
 Eminescu, Mihai 
 Groza, Liviu 
 Ivănescu, Cezar 
 Ivănescu, Mircea 
 Jivcovici, Mirko 
 Manea, Norman 
 Mincu, Marin 
 Muşina, Alexandru 
 Naum, Gellu 
 Neagu, Fănuş 
 Negoiţescu, Ion 
 Negrici, Eugen 
 Pop, Ion 
 Popescu, Simona 
 Preda, Sorin 
 Sandu Timoc, Cristea 
 Stoicovici, Aleksandar 
 Şora, Mihai 
 Tomuş, Mircea 








 Barbu, Eugen 
 Breban, Nicolae 
 George, Alexandru 
 Goma, Paul 
 Preda, Marin 
 Vakulovski, Mihail 
 
UNGUREANU, ION M. 
vezi: 




 Aichelburg, Wolf von 
 Damaschin, Dan 






























 Şora, Mihai 




 Botta, Emil 
 
URITESCU, DORIN N. 
vezi: 




 Budac, Alexandru 
 Cărtărescu, Mircea 
 Cistelecan, Alexandru 
 Coman, Dan 
 Petreu, Marta 








 Arghezi, Tudor 
 Breban, Nicolae 
 Gavriliu, Leonard 
 Grăsoiu, Dorina 
 Grigurcu, Gheorghe 
 Ivănescu, Cezar 
 Mareş, Radu 
 Piţu, Luca 
 Stanca, Gheorghe 




 Alui Gheorghe, Adrian 
 Aretzu, Paul 
 Breban, Nicolae 
 Creangă, Ion 
 Grigurcu, Gheorghe 




 Bârseanu, Andrei 




 Ancuţa, Leonard 
 Barna, Adriana Rodica 
 Bolea, Ştefan 
 Nemerovschi, Cristina 
 Petria, Alexandru 
















 Baştovoi, Savatie 
 Cheianu, Constantin 
 Ciocan, Iulian 
 Crudu, Dumitru 
 Ernu, Vasile 
 Esinescu, Nicoleta 
 Fruntaşu, Iulian 
 Galaicu-Păun, Emilian 
 Iepure, Diana 
 Micleuşanu, Mitoş 
 Păduraru, Pavel 
 Vakulovski, Alexandru 
 
VALLASEK  JÚLIA 
vezi: 








 Chinţa, Imelda 
 Györfi-Deák György 




 Baghiu, Vasile 
 Bănulescu, Daniel 
 Blaga, Lucian 
 Cărtărescu, Mircea 
 Cesereanu, Ruxandra 
 Doinaş, Ştefan Augustin 
 Gătăianţu, Pavel 
 Iordan, Iorgu 
 Manasia, Ştefan 
 Mazilescu, Virgil 
 Puia-Dumitrescu, Daniel 
 Rad, Ilie 
 Soviany, Octavian 
 Ţarălungă, Eugenia 
 Varga, Dragoş 




 Baconsky, Anatol E. 
 Celan, Paul 






















 Negoiţescu, Ion 
 Sebastian, Mihail 








 Alecsandri, Vasile 
 Budai-Deleanu, Ion 
 Caragiale, Ion Luca 
 Rosetti, Adina 












 Macrea-Toma, Ioana 




 Cange, Radu 
 Creţan, Gabriela 
 Eminescu, Mihai 
 Grecu, Ignatie 




 Elvin, Bernstein 




 Puşcariu, Sextil 
 Silaşi, Grigore 








 Al-George, Sergiu 
 Cioran, Emil M. 
 Culianu, Ioan Petru 
 Eliade, Mircea 
 Noica, Constantin 
 Patapievici, Horia Roman 
 Pleşu, Andrei 
 Ursache, Petru 








 Eminescu, Mihai 
 
VĂCĂRESCU, IOAN RADU 
vezi: 




 Ciocârlie, Livius 
 Cioran, Emil M. 
 Petreu, Marta 
 
VĂNOAGĂ POP, CRISTINA 
vezi: 




 Cioran, Emil M. 
 
VÂLCEANU, MARIA MONA 
vezi: 
 Diaconescu, Mihail 








 Aldea, Marius Ştefan 
 Blaj, Paul 
 Despot, Sorin 
 Prodan, Ofelia 
 Suciu, Adrian 




 Barbu, Marian 
 Hirghiduş, Ion 
 Pavel, Raluca 












 Golopenţia, Sanda 
 
VESELIU, GEORGE TOMA 
vezi: 
 Anca, George 






















 Alecsandri, Vasile 
 Blecher, Marcel 
 Delavrancea, Barbu Ştefănescu 
 Ionesco, Eugène 
 Mihăescu, Gib I. 
 Petrescu, Radu 
 Preda, Sorin 
 Teodoreanu, Ionel 
 Zamfirescu, Duiliu 
 
VÉGH  BALÁZS BÉLA 
vezi: 




 Cantacuzino, Gheorghe Matei 
 Călinescu, Matei 
 Cioran, Emil M. 
 Elvin, Bernstein 
 Foarţă, Şerban 
 Manea, Norman 
 Stănescu, Nichita 




















 Cistelecan, Alexandru 
 Munteanu, Bogdan 
 Tonegaru, Constant 
 Vişniec, Matei 
 
VILVANDRE DE SOUSA, CÉCILE 
vezi: 
 Ionesco, Eugène 
 
VINCZE  FERENC 
vezi: 
 Dsida Jenő 
 
VINTILĂ, ALEXANDRU OVIDIU 
vezi: 
 Abăluţă, Constantin 
 Chelariu, Traian 
 Culianu, Ioan Petru 
 Dimov, Leonid 
 Iacobescu, Mihai 
 Ivănceanu, Vintilă 




 Bistricean, Dan 
 Corcan, Diana 
 Dima, Simona-Grazia 
 Doman, Dumitru Augustin 




 Alecsandri, Vasile 
 Alexandrescu, Grigore 
 Alexandrescu Urechiă, Vasile  
 Aricescu, Constantin D. 
 Asachi, Gheorghe 
 Bariţiu, George 
 Baronzi, George 
 Bălăcescu, Costache 
 Bălcescu, Nicolae 
 Bolintineanu, Dimitrie 
 Bolliac, Cezar 
 Bujoreanu, Ioan M. 
 Cantacuzino, Alexandru 
 Caragiale, Costache 
 Caragiale, Iorgu 
 Cârlova, Vasile 
 Cipariu, Timotei 
 Codru Drăguşanu, Ion 
 Creţeanu, George 
 Depărăţeanu, Alexandru 
 Dimitroviţae, Ambroziu 
 Donici, Alecu  
 Faca, Costache 
 Filimon, Nicolae 
 Ghica, Ion 
 Ghica, Pantazi 
 Hasdeu, Bogdan Petriceicu 
 Heliade-Rădulescu, Ion 
 Ionescu, Radu  
 Ispirescu, Petre 
 Kogălniceanu, Mihail 
 Lăcusteanu, Grigore 
 Millo, Matei 
 Mureşanu, Andrei 
 Negri, Costache 
 Negruzzi, Costache 
 Nicoleanu, Nicolae 
 Odobescu, Alexandru I. 
 Pann, Anton 
 Pelimon, Alexandru 
 Ralet, Dimitrie 
 Rosetti, C. A. 
 Russo, Alecu 
 Sbiera, Ion G. 
 Sihleanu, Alexandru 
 Sion, George 
 Stamati, Costache 
 Urechia, Vasile Alexandrescu 






























 Ierunca, Virgil 








 Ciachir, Dan 




 Ţurlea, Stelian 








 Barbu, Petre 
 Bădescu, Horia 
 Gheran, Niculae 
 Manasia, Ştefan 
 Mălăncioiu, Ileana 
 Nuşfelean, Olimpiu 
 Tomuş, Mircea 
 
VLAD, NICOLETA MARINELA 
vezi: 
















 Lungu, Dan 
 Petreu, Marta 
 Pleşu, Andrei 








 Andrei, Liviu 
 Antonescu, Dorina 
 Cârlugea, Zenovie 
 Cristea, Radu Călin 
 Dascălu, Bogdan Mihai 
 Eliade, Mircea 
 Grigore, Rodica 
 Ioanid, Ileana 
 Ionescu, Dan 
 Lucăcel, Flavius 
 Manea, Norman 
 Maria, Ion 
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